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Csernus Sándor
TIPIKUS ÉS KIVÉTELES. A JOINVILLE-EK: 
EGY CHAMPAGNE-I BÁRÓI CSALÁD KIEMELKEDÉSE
A régi Champagne grófság Burgundiához és Lotaringiához legközelebb esõ szeg-
letében fekszik az a terület, melyet sok évszázadon át Joinville urai birtokoltak.
Ha a mai utazó a helység történeti városmagját északkeleti irányból közelíti meg,
elé tárul Joinville kastélya, a Châteaux du Grand Jardin, egy 16. századi, könnyed-
séget sugárzó itáliai reneszánsz lakókastély, amelyhez ma Franciaország harma-
dik legnagyobb, újjáalkotott, impozáns reneszánsz kertje tartozik.1 Ha pedig a
mögötte lévõ dombtetõ irányába visszük tovább tekintetünket, látjuk, hogy még
romjaikban is tekintélyt parancsoló kõfalak maradványai rajzolódnak ki, maka-
csul jelezvén a birtokhoz való õsi jussukat.2
A mai „alsó” kastély (a Château d’Enbas) és a feudális idõk tanúja, a „felsõ”
kastély (a Château d’Enhaut) a Joinville család történetének legfontosabb emlék-
mûvei. Az utóbbi a 11. századtól a francia forradalomig, az elõbbi a 16. század-
tól napjainkig tanúja volt az uradalom, a város, a grófság, majd hercegség tumul-
tuózus történetének. Nemegyszer országos, sõt azon is túlmutató események
sodrába kerültek, színterévé, részesévé, haszonélvezõjévé vagy éppen elszenve-
dõjévé váltak a történelemnek.3
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1 A Château du Grand Jardin, vagyis a Château d’Enbas (d’en-bas) építését 1533-ban ha-
tározta el Claude de Lorraine, aki megvásárolta az ehhez szükséges területet a Marne folyó
közelében, és ott itáliai stílusú (és az itáliai háborúk során szerzett benyomások hatását mu-
tató) pihenõkastélyt építtetett. 1546-ban itt fogadta királyát és itáliai fegyvertársát, I. Feren-
cet is. Le Château du Grand Jardin, Joinville, Langres: D. Guéniot, 1993. (A kastély a 2001.
évi nagyszabású magyar kulturális évad – MAGYart – egyik kiállítási helyszíne volt.)
2 A joinville-i városházán õrzött 16. századi és a Bibliothèque nationale-ban lévõ 17.
századi ábrázolásokon még jól látható mindkét kastély. 1575, Archives départementales de
la Haute-Marne; 1645, BnF, Le Château du Grand Jardin, Joinville, i. m., 18–19. A tervek
szerint a középkori várkastély területén rövidesen ásatások kezdõdnek.
3 A két kastély mintegy 250 esztendõn keresztül egymás mellett, egymást szimbolikusan
is kiegészítve létezett. A várúr Joinville-ek 11. századi és a 13. században még tovább épült
õsi kastélya nem az elsõ fázisban lett a francia forradalmi vandalizmus helyi áldozata, ha-
nem késõbb, 1793 végétõl, amikor az Orléans hercegi család birtokából a „nemzet javai” kö-
zé került, és mint ilyet kirabolták, eladták, majd kõbányaként használták a város (többek
közt a mai városháza) építkezéseihez. A Grand Jardin kastély (részben gondatlanság és
Uraiknak rendre megadatott, hogy a maguk módján kivételes szerepet játsz-
szanak koruk történelmének alakításában – legyen az bár a 13. századi keresztes
lovag és krónikás Jean, Sire de Joinville, vagy éppen Claude de Lorraine, Guise
elsõ hercege,4 vagy még késõbb a francia forradalom idõszakának egyik legel-
lentmondásosabb egyénisége, Louis-Philippe d’Orléans, azaz Égalité Fülöp,5
esetleg François d’Orléans, Joinville hercege, korának egyik legjelentõsebb fran-
cia utazója és felfedezõje, a francia haditengerészet egyik legnagyobb alakja.6
Joinville várának, majd városának, valamint a Joinville-ek birtokainak föld-
rajzi-stratégiai pozíciója hosszú évszázadokon keresztül megmarad, és urait egé-
szen a 17. századig a két nyomasztó súlyú hatalom közötti manõverezésre kény-
szeríti, ami nemcsak adottság, nemcsak veszélyforrás, hanem idõnként kínálkozó
lehetõség is. Ez a Francia Királyság és a Német-római Császárság határvi-
dékének bonyolult vazallusi és szövetségesi viszonyait mutató terület a királyság
egyik leggazdagabb tartományának, Champagne grófságnak a része, melynek
urai ekkor egyben Navarra királyai is. Történelme a birodalmi tartományok (Lo-
taringia és Bar hercegségei, valamint Burgundia grófsága), a németalföldi terri-
toriális hatalmak (Flandriai grófság, Luxemburgi Hercegség), továbbá a Francia
Királyság mind nagyobb hatalmú vazallusa, a Burgund Hercegség bonyolult vi-
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szakszerûtlenség okozta) veszteségek árán, de megmaradt. (1978 óta a Conseil général de la
Haute-Marne tulajdona, restaurálva, ma kulturális központ, mely kiállításokat fogad be és
reprezentációs célokat szolgál.)
4 Claude de Lorraine (1496–1550), Guise elsõ hercege a francia királyi udvarban, a ké-
sõbbi I. Ferenccel (1494–1547) együtt nevelkedett. Joinville uradalmát II. Henrik emeli
hercegség rangjára 1551-ben. A Guise-ek a 16–17. század folyamán Franciaország legbe-
folyásosabb urai közé tartoztak, és kiemelkedõ szerepet játszottak az ország kora újkori tör-
ténetében.
5 Louis-Philippe-Joseph d’Orléans (1747–1793), Joinville hercege, a francia Grand
Orient szabadkõmûves páholy nagymestere, a nemesség választott nemzetgyûlési képvise-
lõje (Philippe Égalité). Megszavazza unokafivére, XVI. Lajos kivégzését, de késõbb õ ma-
ga is guillotine által vész el. Az Orléans-család birtokába került kastély egyébiránt nem tar-
tozott a hercegi dinasztia legkedveltebb tartózkodási helyei közé, és a 18. század közepére
egyes részei már felújításra szorultak.
6 François d’Orléans (1818–1900), Joinville hercege, Lajos Fülöp francia király és
Marie-Amélie de Bourbon harmadik fia, ellentengernagy. Részt vesz Napóleon hamvainak
hazaszállításában (1840). Kora egyik legjelentõsebb haditengerésze, utazója és felfedezõje,
utazásairól saját rajzaival illusztrált beszámolót készített. Õ teszi ismét messze földön hí-
ressé a Joinville nevet: az egyik Antarktisz közelében fekvõ sziget, illetve szigetcsoport az
õ nevét õrzi. Ugyancsak róla kapta a Joinville-le-Pont nevet 1831-ben a Párizs melletti
Branche-du-Pont-de-Saint-Maur.
szonyrendszerében fejlõdik.7 A Joinville ura címet kezdetben a római alapítású
(a késõbbi Burgund Hercegségben, majd Champagne grófságában található)
Joigny (Joviniacum, 354) grófjai viselték, a váruradalmat, illetve a joinville-i bá-
rói dinasztiát pedig Étienne de Vaux alapította meg a 11. század elején. A továb-
biakban ennek az uradalomnak és urainak a középkori történetét (annak legfon-
tosabb elemeit) mutatjuk be, melynek ismerete hozzájárul Jean de Joinville
gondolkodásmódjának és Szent Lajos életérõl írott mûvének jobb megértéséhez
is.8 Champagne grófság nemesi társadalmában a Joinville család kiemelkedése,
az egymást követõ generációk fokozatos építkezése és a bárói rétegbe való mind
szilárdabb beilleszkedése egyrészt tipikus folyamatnak tekinthetõ, másrészt
mindaz, amiért a francia középkor s azon belül Champagne történetébõl az utó-
kor ezt a családot ismeri, éspedig sokkal jobban, mint más, hasonló utat megtett
családokat, az kivételes, hiszen Jean de Joinville életéhez és kiemelkedõ szelle-
mi alkotásához köthetõ. Az elõbbinek volt befolyása az utóbbira, az utóbbinak
pedig minden bizonnyal lehetett segítõ és stabilizáló szerepe a Joinville család
késõbbi tagjainak életében és karrierlehetõségeiben. Szent Lajos történetírójának
és barátjának családjához tartozni jó ajánlólevél lehetett, de ennek a kapcsolati
tõkének már vannak korlátai, hiszen a kapcsolat személyes jellege miatt egyedi,
megismételhetetlen és nem örökölhetõ.
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7 Les pays de l’entre-deux au Moyen Âge. Questions d’histoire des territoires d’Empire
entre Meuse, Rho^ne et Rhin. Actes du 113e Congrès National des sociétés savantes (Stras-
bourg, 1988), Paris: C.T.H.S., 1990; Alfred FIERRO-DOMENECH, Le pré carré. Géographie
historique de la France, Paris: Robert Laffont, 1986, 50–71 (Les Homes et l’Histoire);
Fernand BRAUDEL, L’identité de la France, I–III, Paris: Arthaud–Flammarion, 1986, I, Es-
pace et Histoire, 239–336, II, Les hommes et les choses, 115–150.
8 Ehhez olyan kiváló Joinville-monográfiák szolgálnak alapul, mint a Joinville urainak
történetét elõször és rendkívüli alapossággal földolgozó François-Henri Delaborde mûve:
DELABORDE, 1894. A benne közölt bõséges dokumentumanyag a késõbbi tanulmányok fon-
tos bázisául szolgált. LUSSE, 1998, 7–46. A Joinville család korai történetének feldolgozá-
sához igen fontos forrás Albericus Trium Fontium/Fontanum (Aubry de Trois-Fontaines;
1200 k.–1252 u.) ciszterci szerzetes világkrónikája, mely az eseményeket (korábbi helyi
forrásokat is felhasználva) a világ teremtésétõl 1241-ig írja le. Az 1218-as keresztes hadjá-
ratban is részt vevõ Albericus mûve a magyar történelem szempontjából is becses alkotás.
Vö. ALMÁSI Tibor, Albericus Trium Fontium, in KMTL, 1994, 35; kiadva: Chronica Albrici
Monachi Trium Fontium, ed. Paulus SCHEFFER-BOICHORST, in Monumenta Germaniae
Historica. Scriptorum, XXIII, ed. G. H. PERTZ, Leipzig, 1925, 674–950 (krit. kiad.); a ma-
gyar vonatkozásokról: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar
történet külföldi elbeszélõ forrásai, szerk. GOMBOS Albin, I, Bp., 1937, 23–34.
JOINVILLE URAI A 11–13. SZÁZADBAN
Joinville krónikája is igen jól tükrözi, hogy szerzõje számára a szûkebb és széle-
sebb értelemben vett család milyen rendkívüli fontosságú. Erre számos bizonyí-
tékot találunk a szövegben: Joinville minden – akár a legtávolabbi – családi kötõ-
dést számon tart s adandó alkalommal felhasznál (mint pl. a II. Frigyes császárral
meglévõ igen távoli rokonságát),9 de a legfontosabb számára az a bárói családok
között kialakított kapcsolati háló, mely a kor társadalmának mûködtetésében –
a vazallusrendszerrel együtt – elsõrendû szerepet játszott. Ajánlatos tehát mé-
lyebben megismerni a Joinville-eket, a hozzájuk kapcsolódó családokat és azok
különbözõ tagjait, a birtokokat, az egyházakat, a környezõ területek urait, vagyis
azt a szélesebb környezetet, melyben Jean de Joinville felnõtt, uralkodott és alko-
tott, s amelyhez – amint folyamatosan jól láthatjuk krónikája lapjain is – nagyon
következetesen s néha gyöngéd érzelmekkel kötõdött. 
Jean de Joinville mikrouniverzuma segíti az eligazodását a territoriális hatal-
mi szférában, segít megtalálni helyét a Francia Királyságban (miközben nyitott
marad az Angol Királyság franciaországi és a Német-római Császárság nyugati
határain lévõ területek felé, sõt határ menti pozícióját idõnként még ki is hasz-
nálja a különbözõ hatalmak között lavírozva). János úr hazája Joinville és a csa-
tolt birtokok, Champagne grófsága (mely az õ felfogásában a Francia Királyság-
nak földrajzilag nem része, hanem keleti szomszédja).10 Ugyanakkor Joinville
számára sajátos (de a helyzetébõl érthetõ) módon a Francia Királyság mindenek-
elõtt a Szent Király személyében manifesztálódik.11
Mint láthattuk, Joinville uradalma Champagne, a Francia Királyság, különö-
sen pedig Île-de-France hatalmi vonzáskörzetéhez tartozó terület volt, de urainak
akciói rendre kapcsolódtak a német és francia Burgundiához,12 Lotaringiához és
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9 Amelyet jelentõsen eltúloz, amikor az õt foglyul ejtõ emír kérdésére válaszolva azt ál-
lítja, hogy anyja „a császár elsõ unokatestvére”. JOINVILLE, 326. Valójában a rokoni kapcso-
lat igen távoli (anyai ágon ötödfokú), de az emír jóindulatának megnyeréséhez bizonyára
jól jött a hivatkozás a muszlimok körében népszerû császárral való rokonságra. Lásd továb-
bá: http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Joinville.pdf. A francia nemesi családok tanul-
mányozásához: Dictionnaire universel de la noblesse française, I–II, ed. Jean. B. COUR-
CELLES, Paris: Bureau général de la noblesse de France, 1820.
10 Franck COLLARD, Quand l’apologie nourrit le réquisitoire, in QUÉRUEL, 1998,
134–135.
11 Danielle QUÉRUEL, «Nous, de Champaigne…», in QUÉRUEL, 1998, 49–72.
12 A Burgund grófság (Franche-Comté) a Német-római Császárság vazallusa, a Burgund
Hercegség a Francia Királyságé. A két Burgundia történelme igen jól mutatja a két nagyha-
talom határterületén fekvõ fejedelemségek bonyolult viszonyrendszerét. A két Burgundia a
korábbi burgund királyságok – a burgund barbár királyság (443–534), a Meroving királyság
Flandriához is. A Joinville család rokoni hálózata elsõsorban ezekre a területek-
re terjedt ki.13 Champagne a 10. század és a 14. század eleje közötti idõszakban
a Francia Királyság egyik legnagyobb territoriális fejedelemsége, 11–13. száza-
di fénykorában pedig egyenesen a királyság meghatározó hatalma volt. A korai
Capetingek idején gyakran állt konfliktusban az uralkodóval, a 12–13. század so-
rán pedig már többnyire a dinasztia fontos támaszai közé tartozott. A champagne-i
grófok sikeres dinasztikus politikája, valamint az Európa kereskedelmében jelen-
tõs szerepet játszó és komoly gazdagság forrását jelentõ champagne-i vásárok
jövedelmei megteremtették annak feltételeit, hogy Champagne grófjai a közvet-
len környezetüknél jóval távolabbi horizontok felé tekinthessenek. Ennek meg-
felelõen igen aktív szerepet játszottak az egymást követõ keresztes hadjáratok-
ban, részt vettek a komplex „frank”, francia (különösen északi francia) expanzió
folyamatában, a „tengerentúli” keresztes államok megteremtésében és mûködte-
tésében, s közben – ügyes és szerencsés házassági politikájukkal – megszerezték
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(561–771), majd a Karoling császárság – Verdun (843) utáni örököse. A Burgund grófságot
(986–1678) Mâcon grófja, Otte-Guillaume de Bourgogne (962–1026) alapítja meg. 1037-tõl
a Birodalom vazallusa, palotagrófság, melynek grófjai fokozottabb önállóságra („szabadság-
ra” – innen a grófság késõbbi neve: Franche-Comté, Szabad Grófság) törnek; fõvárosa Dole.
A grófság IX. Lajos idõszakában kerül francia befolyás alá: az utolsó burgund palotagróf
IV. Othon de Bourgogne (1248–1303), Burgundia és Artois grófja (1279–), akinek leánya,
II. Jeanne de Bourgogne V. Fülöp francia király felesége lesz. E házasság következtében a
grófság a francia királyi család (Capetingek, majd Valois-k) birtokába kerül, végül a grófság
és a hercegség III. Jeanne de Bourgogne grófnõ és IV. Eudes de Bourgogne herceg házassá-
gával egyesül 1318-ban. A két Burgundia alkotja majd a 14–15. századi burgund nagyhata-
lom bázisát (miközben gazdasági hatalmát majd Flandria adja), mely 1477 januárjáig, Me-
rész Károly burgundi herceg haláláig marad együtt. Mindettõl függetlenül a Burgund
grófság 1678-ig a Birodalom vazallusa. A Meroving-kori Burgund Királyság másik örököse
a Burgund Hercegség (880–1477), fõvárosa Dijon. A Bosonida (898–952), majd a Roberti 
(956–1002) dinasztiák idõszakát követõen a hercegség 1006-tól a francia királyi család apa-
názsbirtoka lesz, a Capetingek ifjabb ága (1006–1361) uralja, akik Kegyes Róbert harmadik
fiának, I. Róbert (1011–1076) hercegnek (1032–) az örökösei. A grófság és a hercegség tör-
ténetének új felvonása II. János király fia, II. (Merész) Fülöp (1342–1404), burgundi herceg
(1363–), Flandria és Burgundia grófja (1369–) uralkodásával kezdõdik, és a dinasztia fiágon
való kihalásáig (1477) tart, amikor is a hercegség területe visszakerül a francia királyhoz.
A hercegi és grófi címet viszont örökli és viseli Burgundi Mária, majd férje, Habsburg Mik-
sa (1459–1519) német-római császár (1508–), aki valóban birtokolja is a Burgund grófságot
(1477–1482), s ettõl kezdõdõen mindkettõ szerepel a Habsburg császárok címei között. 
13 A Joinville család genealógiáját lásd: LUSSE, 1998, 47.
a Navarrai Királyságot is.14 A champagne-i grófok kereskedelmi és politikai akti-
vitása jelentõs hatással volt a grófság lakosságának életére, ide értve a nemessé-
get és a közrendûeket egyaránt. A keresztes háborúkban való tömeges részvétel le-
hetõsége új perspektívákat nyitott elõttük: Champagne grófjának vazallusai a
megszületõ keresztes államok irányításában is gyakran kaptak kulcsszerepet.15
Rendkívül nagy befolyású egyházi hatalmak voltak a területén: Reims püspöke,
majd érseke a francia királyok koronázásának letéteményese, valamint további
nagy hatalmú egyházi méltóságok, mint Langres püspöke, majd érseke, Châlons
püspöke; az itt található apátságok pedig a kereszténység egészére kiterjedõ szer-
zetesrendek (bencések, ciszterciek, majd pedig a kolduló rendek) hálózatának sta-
bil elemei voltak. 
A terület kivételes gazdagságának forrását a kitûnõen megszervezett és garan-
tált védelmet élvezõ vásárok biztosították, ahol az itáliai, németalföldi és észak-né-
metországi kereskedõk árui is megjelentek. Olyan virágzó kereskedõvárosok jöttek
létre, mint Provins (13. századi lélekszáma mai lakosságának hatszorosa volt),
Troyes, Lagny-sur-Marne, Bar-sur-Aube. Mindemellett a champagne-i grófok ma-
guk is támogatták az olyan nagy kisugárzású apátságok létrejöttét és kibontakozá-
sát, mint a ciszterci Clairvaux, majd – követve az általános tendenciát és a francia
királyok példáját – a kolduló rendek megtelepedésének is elõsegítõi lettek. A gróf-
ság három évszázadon át nemcsak a Francia Királyság, hanem az akkori keresz-
tény világ egyik leghatalmasabb territoriális fejedelemsége volt, grófjai pedig a
legbefolyásosabb fejedelmek közé tartoztak. Ez a nagyra nõtt hatalom azonban
nemcsak vonzó és veszélyes, hanem „önveszélyes” is volt: a grófság kivételes stra-
tégiai pozíciói, gazdagsága és politikai súlya miatt a mindenkori francia királyok
igyekeztek minél nagyobb befolyást szerezni maguknak a területen (mindenekelõtt
vazallusi függési viszonyok megerõsítésével és házassági kapcsolatok révén), míg
végül a hatalomkoncentráló francia királyi központnak IV. Fülöp idejében végér-
vényesen sikerül majd kiterjesztenie hatalmát Champagne grófságára is.16
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14 Champagne grófság kialakulására, illetve középkori történetére vonatkozóan alap-
munka: Henri d’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et comtes de Champagne depuis
le VIe siècle jusqu’à la fin du XIe siècle, I–VIII, Paris, 1859–1869; LAVISSE–LUCHAIRE,
1911, 1–19, 83–94; FAVIER, 1984, 131–136, 177–190; CSERNUS Sándor, Franciaország, in
Európa és Magyarország Szent István korában, szerk. KRISTÓ Gyula és MAKK Ferenc, Sze-
ged, 2000, 101–124.
15 Ezt jól mutatják a keresztes hadjáratok történetét feldolgozó olyan, magyar nyelven
is hozzáférhetõ francia krónikák, mint Geoffroy de Villehardouin, „Champagne marsallja”
(VILLEHARDOUIN, 1985) és Robert de Clari krónikája (CLARI, 2013), és errõl tanúskodik
Jean de Joinville e kötetben olvasható mûve is.
16 A grófság eredete a 6. századig nyúlik vissza, a Champagne grófja címet azonban el-
sõként Troyes grófja, I. Hugues de Champagne (1074–1126) viselte (1102–1125). A gróf-
Azt a bárói dinasztiát, mely majd de Joinville-nek fogja nevezni magát, és
amely rövidesen Champagne grófságának egyik meghatározó fõúri családja lesz,
a rendelkezésre álló adatok szerint Étienne de Vaux17 (1000 k.–1060), Joigny
grófja alapította meg azzal, hogy az 1020-as években megkezdte a várdombon
Joinville várkastélyának építését. Erre azért volt szükség, mert Étienne, aki
IV. Engelbert de Brienne gróf testvérét vette nõül, megkapta Montier-en-Der apát-
ságának világi bírói-védelmezõi (avoué)18 jogát. Ennek keretében Joinville urai-
nak több generációja igyekezett megnövelni hatalmát és birtokait az egyházi tulaj-
donú területek rovására, s került késhegyig (pontosabban nemegyszer kiátkozásig)
menõ konfliktusba – beleértve magát Jean de Joinville-t is – mindenekelõtt
Montier-en-Der és Saint-Urbain apátságával.19 Étienne várkastélya a kiinduló-
pontja a késõbbi építkezéseknek és a család hatalma megalapozásának. Emellett,
mint láttuk, a de Brienne családnak, az egyik legelõkelõbb champagne-i grófi di-
nasztiának, kezdettõl fogva fontos szerep jutott a Joinville-ek kiemelkedésében.
Étienne utódai ott folytatták, ahol õ abbahagyta: fia, I. Geoffroy (†1080) köve-
ti az apjáéhoz hasonló házasodási politikát (amennyiben a társadalmi hierarchiában
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ság a királyi hatalmat koncentráló IV. (Szép) Fülöpnek Champagne örökösnõjével, Jeanne-
nal (1274–1305. április 2.) kötött házassága révén, az asszony halálakor vált végleg a kirá-
lyi domínium részévé.
17 Étienne de Vaux származására vonatkozóan az adatok bizonytalanok, õ maga viszont
már szerepel Albericus Trium Fontium Chronicon c. mûvében. Idézi: LUSSE, 1998, 8. 
18 Az avoué (advocatus) intézménye sajátos világi hatalmi pozíció. A kiindulópont az a
gyakorlat, hogy az uralkodók az apátságok számára immunitást biztosítanak, vagyis birto-
kaikat kivonják a földesúri-grófi joghatóság alól. Ez az immunitás lehetõvé teszi, hogy a ki-
rály jogi, pénzügyi és katonai hatalmát az adott területen belül az apát gyakorolja. Ugyanak-
kor viszont maradnak olyan „világi” tevékenységek (pl. a katonai feladatok), amelyek nem
tartozhatnak az apátok hatalma alá. E feladatok ellátásával a király, illetve az egyház képvi-
selõje egy advocatust bíz meg, aki többnyire a helyi arisztokrácia tagjai közül kerül ki. A 11.
század elejétõl azonban változik a kapcsolat tartalma: a királyi hatalomnak nincs elég ereje
az apátságok védelmének biztosítására, így a világi advocatus hatalmaskodó protektorként
kezd eljárni, és igyekszik minél többet megszerezni magának a védelmére bízott területek-
bõl, illetve bizonyos „rossz szokásokat” honosítva meg, járadékokat követel magának (pl.
munka- és terményjáradékot, beszállásolási jogot). Elõfordul az is, hogy az advocatus elbir-
tokolja az egyház földjeit, pl. hogy várkastélyt építtessen rajta magának – mint ahogy ezt
nagy valószínûséggel Étienne is tette Joinville esetében. LUSSE, 1998, 8–9.
19 Étienne (akinek Stephanus de Novo Castello neve egyaránt utalhat a család
neuchâteli eredetére vagy arra, hogy új kastélyt építtetett) nagy energiával és egyháza joga-
it semmibe véve, viszonylag gyorsan vitte végbe az elsõ kastély megépítését, így õ az elsõ,
aki viselheti a Joinville ura címet, s egyben az elsõ (de nem az utolsó) Joinville, akit eljá-
rásáért egyházi átokkal sújtottak.
nála magasabban álló családból választ feleséget), s hozzá hasonló módon (vagy-
is saját érdekei szerint) értelmezi egyházvédõ tevékenységét is (aminek ered-
ménye az újabb kiátkozással való fenyegetés lett). Közben pedig Joinville ura
mind közelebb kerül a champagne-i grófok udvarához.20 Hasonló a helyzet fia,
II. Geoffroy (†1096 körül, egyenes ági örökös nélkül) idején is, aki megszilárdít-
ja helyét a champagne-i grófok környezetében. Utóda öccse, Roger (†1128) lesz,
a család felemelkedése az õ idõszakában is tovább folytatódik, amirõl három fia,
Geoffroy, Gui és Robert is gondoskodik.
Joinville urai a 12. század közepétõl bekapcsolódnak a keresztes hadjáratok-
nak a Francia Királyság területén mind nagyobb tömegeket magával ragadó
mozgásába: ezzel megkezdõdik Joinville urainak dicsõséges szentföldi története
is, melyben fontos szerepet játszanak (s ezt maguk is kiemelendõnek tartják)
egyházi alapításaik és az egyházaknak nyújtott támogatásaik.21 Természetes cse-
lekedet ez abban a helyzetben, amikor a Szentföldre induló zarándok úgy érzi,
hogy egyházától és hitétõl a lehetõ legnagyobb támogatást kell kapnia.22
(Joinville következõ négy ura közül ketten örökre a Szentföldön maradtak, ket-
ten pedig a clairvaux-i apátságban találtak nyughelyet.) A család elsõ keresztes
vitéze III. Geoffroy de Joinville (†1188), aki részt vesz a II. keresztes hadjárat-
ban, és elkíséri urát, a leendõ I. (Bõkezû) Henri de Champagne grófot a Szent-
földre (1147–1149) – tehát urával együtt nagy valószínûséggel átutazott Ma-
gyarországon is. Geoffroy az elsõ, akit Champagne sénéchaljaként említenek.
Szerepe a grófi udvarban egyre nagyobb, amit megerõsít a bárói társadalmi rang-
létrán való további emelkedést garantáló házassága a Brienne család egyik tagjá-
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20 Mindezek mellett õ alapítja a Molesme apátságához tartozó Vaucouleurs-ben lévõ
perjelséget (ahol a champagne-i gróf hûbéreseként Joinville ura várkastéllyal rendelkezett),
amire ugyancsak találunk utalásokat Joinville mûvében.
21 Erre vonatkozóan több dokumentum mellett ránk maradt egy sírfelirat szövege (maga a
sírkõ megsemmisült), melyet a krónikás Jean de Joinville íratott rá III. Geoffroy clairvaux-i
síremlékére 1311-ben, s melyben négy õsének (III. Geoffroy, IV. Geoffroy, V. Geoffroy és
Simon de Joinville) állít emléket. Ez a gesztus és ennek a sajátos dokumentumnak a megal-
kotása is jól mutatja Jean de Joinville kötõdését családjához, s azt, hogy milyen fontosnak
tartotta a család dicsõséges történetének hangsúlyozását és megörökítését. A szöveget 18.
századi lejegyzésbõl ismerjük. WAILLY, 1868, 544–547; LUSSE, 1998, 12–13.
22 Így pl. III. Geoffroy nevéhez kötõdik több egyházi alapítás, melyekre Joinville is utal
a szövegben: egy Molesme filiáléjaként mûködõ nõi perjelség (Val d’Osne, 1140/46), Jovil-
liers premontrei apátsága (1141), Écurey ciszterci apátsága (1144/47), a Szent Lõrinc káp-
talani templom a várkastély területén (1147/51) vagy a feltehetõen ugyanebben az idõszak-
ban Mathons-ban létrehozott perjelség. Emellett jelentõs adományokat tett más egyházak
számára is. Mindez a keresztes hadjáratra való felkészülés egyik fontos eleme, mondhatni:
a rituálé része.
val.23 Fivére, Gui jelentõs egyházi pozíciót szerez (ráadásul Reims érsekének je-
löltjével szemben): Châlons püspöke lesz, amivel ugyancsak hozzájárul a család
befolyásának növeléséhez.
Utóda, IV. Geoffroy (a családban elsõszülöttként ez a név immár hagyomány)
ugyancsak elõkelõ házasságot köt, mivel Dampierre gróf leányát veszi nõül, s
kapcsolatban marad Broyes grófjaival is, akiknek hatása a Joinville család címe-
rében is fölfedezhetõ.24 Nyolc gyermeke közül többen kerülnek fontos pozíciók-
ba, egyik fia (André) templomos lovag, egy másik, Guillaume, Reims érseke
lesz. Az újabb (III.) keresztes hadjárat, mely a muzulmánok (Szaladin) komoly
sikereire válaszként szervezõdött meg, ismét mozgásba lendítette Champagne
grófját (II. Thibaud), nemesurait és csapataikat, s ebbõl nem maradt ki a Joinville
család sem. Geoffroy fiával és késõbbi örökösével együtt (s talán még nagybáty-
ja, Châlons püspöke kíséretében) indult a hadjáratra 1189-ben, s errõl megint csak
az indulása elõtt a különbözõ egyházak számára tett adományok tanúskodnak.
IV. Geoffroy Akkonban hal meg 1190-ben.25 Fia, V. Geoffroy folytatja apja po-
litikáját, bizonyos rendszerességgel adományokat tesz a vele kapcsolatban lévõ
egyházaknak (így Clairvaux-nak, ahol nagyapja sírja található), de a velük szem-
beni hatalmaskodás sem áll távol tõle (meg is kell majd térítenie a châloni kated-
rálisban általa okozott károkat). Geoffroy nagyapjához s valószínûleg apjához
hasonlóan birtokolta a Champagne sénéchalja méltóságot, mely ekkor – úgy tû-
nik, hogy már a szokás alapján, de még a gróf egyedi döntése értelmében – a
Joinville családon belül öröklõdik.26
Amikor III. Ince pápa 1197-ben új lendületet kívánt adni a keresztes mozga-
lomnak, és meghirdette a késõbb majd Velence eszközeként keresztények (Zára
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23 Félicité de Brienne-nel (†1178), az õseiket a Capeting-dinasztiáig visszavezetõ Si-
mon de Broyes (1090–1137/40) özvegyével. A Brienne család Champagne egyik legjelen-
tõsebb grófi famíliája, mely a Szentföldön is nagy szerepet játszik (Jean de Brienne Jeru-
zsálem királya és Konstantinápoly latin császára lesz).
24 III. Geoffroy és Félicité gyermekei, illetve Simon de Broyes fiai féltestvérek; a két csa-
lád szoros kapcsolatban marad egymással. III. Hugues de Broyes (1125–1199) ugyancsak
részt vesz a II. keresztes háborúban (tehát minden bizonnyal õ is jár Magyarországon). Va-
lószínûleg ekkor kerül Joinville urainak címerébe a Broyes család címerében látható arany
tiloló (broie ’kendertiloló’, ’szecskavágó’), mely a keménységet és szívósságot is szimboli-
zálja. (A Joinville-ek címere ekkortól azúr alapon három pár ezüst kapoccsal összekötött
arany tilolókés.) IV. Geoffroy házassága újabb emelkedést jelent a bárói hierarchiában: ne-
je, Helvis az õsi nemességgel rendelkezõ I. Gui de Dampierre(-sur-Aube) gróf leánya.
25 Augusztus; sebesülés vagy járvány áldozata. Halálos ágyán „végrendeletileg kibékül”
Montier-en-Der és Saint-Urbain apátságaival, és további kegyes adományokat tesz.
26 LUSSE, 1998, 16. A sénéchal (’udvarnagy’) az egyik legfontosabb udvari méltóság,
adminisztratív és katonai feladatokkal. (Mivel a kifejezés több jelentésû, és koronként-
és Konstantinápoly) ellen forduló IV. keresztes hadjáratot, melynek vezérévé –
a Champagne-i-dinasztia tekintélyének betetõzéseként – Thibaud grófot tették
meg, Geoffroy de Joinville immár a második keresztes hadjáratára készülhetett.
Geoffroy kezdettõl fogva részt vett az elõkészítõ munkában, Thibaud gróf várat-
lan halála után pedig tagja lett annak a delegációnak, mely Eudes burgundi her-
ceget, majd Thiébaut-t, Bar grófját igyekezett – sikertelenül – meggyõzni, hogy
vállalja el a keresztesek vezetését. Champagne marsallja, Geoffroy de Ville-
hardouin (aki a keresztesek velencei tárgyalásain is kulcsszerepet játszott, majd
pedig elérte, hogy Montferrati Bonifác vegye át a keresztesek vezetését), három
alkalommal szól Geoffroy de Joinville-rõl. Említi a keresztet felvevõ cham-
pagne-i urak között, a burgundi és a bari herceghez menesztett követség kapcsán
és a Szentföldre – talán meggyõzõdésbõl és a családi hagyományok, valamint az
indulókkal való közeli kapcsolatok okán is – közvetlenül (Dél-Itálián keresztül)
utazó francia kontingens tagjaként.27 Vele együtt említi öccsét, Robert de Saillyt
is. Mindketten a Szentföldön halnak meg, Robert valószínûleg 1202 végén vagy
1203 elején, Geoffroy pedig Krak várában (Krak des Chevaliers), 1204 elõtt.28
Itt találta meg szentföldi tartózkodása idején a család új címerpajzsát unokaöcs-
cse, Jean de Joinville.29 Eszerint a Joinville-ek korábbi lotaringiai címerpajzsa
módosult, amennyiben V. Geoffroy vitézségének elismeréseként Oroszlánszívû
Richárd megosztotta vele a címerét: innen lenne a Joinville-ek címerének felsõ
részében található, ezüst alapon ábrázolt, ágaskodó vörös oroszlán. Más elképze-
lések szerint Geoffroy de Joinville nem a Szentföldön vitézkedett Richárd király
seregében, hanem azt követõen, késõbb állhatott a francia és az angol király
Champagne grófságát is érintõ konfliktusában – igaz, rövid idõre – a Richárd tá-
mogatását élvezõ II. Henri de Champagne oldalán, a II. Fülöp által támogatott
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területenként némileg mást takar, a tanulmány és a fordítás szövegében megtartottuk a pon-
tosabb és kifejezõbb francia változatot.) Champagne elsõ ismert sénéchalja III. Geoffroy de
Joinville.
27 Villehardouin a champagne-i keresztesek között Troyes püspöke, Garnier, valamint
Gautier de Brienne gróf után harmadikként említi (VILLEHARDOUIN, 1985, 5. §; lásd még
33. és 38–39. §). Villehardouin kissé összekeveri a kronológiát: természetesen elõbb volt a
két sikertelen felkérési kísérlet, és csak ezt követõen indult útnak a Szentföldre közvetlenül
utazó francia egység (tagjai közt olyan jeles urakkal, mint Érard de Brienne, Gautier de
Montbéliard, Eustache de Conflans, Renaud de Dampierre, Villain de Nully, Henri
d’Arzillières, Robert de Sailly/Joinville).
28 A harmadik fivér, Simon 1203-tól viseli a de Sailly, 1204-tõl pedig a de Joinville nevet.
29 Ugyancsak a clairvaux-i sírfelirat tanúskodik arról, hogy Jean de Joinville
V. Geoffroy címerpajzsát hazahozta a Szentföldrõl, és a várkastélyban lévõ Szent Lõrinc-
templomban helyezte el, „hogy ott imádkozzanak érte” (pour ce que on proit pour lui).
A címerpajzs V. Károly császár 1544-es hadjárata alkalmával tûnt el. LUSSE, 1998, 17.
Navarrai Blanka ellenében.30 V. Geoffroy, aki ezt követõen is megõrizte befolyá-
sát (több dokumentumban is viseli a sénéchal címet), örökös nélkül halt meg, s
nincs adat arról sem, hogy megházasodott volna.
Joinville urainak további fölemelkedésében jelentõs szerep jutott Simon de
Joinville-nek, Jean de Joinville apjának. Az õ szerepe – minthogy fia történeti
munkájában is van rá közvetett vagy közvetlen utalás, továbbá egyes részek ak-
kor érthetõk meg mélyebben, ha az apa törekvéseinek hátterét ismerjük – a töb-
bi Joinville-énél lényegesebb, ezért kissé részletesebben mutatjuk be. Robert de
Sailly, majd Geoffroy halálát követõen, mivel a harmadik fiútestvér, Guillaume
egyházi karriert követ (Reims érseke lesz), a címet és a hozzá tartozó birtokot a
negyedik fivér, Simon örökölte (1204), aki tovább folytatta a Joinville-ek hatal-
mának konszolidálását: Simon legfontosabb és rendkívüli következetességgel vé-
gigvitt célja az volt, hogy a Champagne sénéchalja címet a családon belül – a bir-
tokhoz hasonlóan – automatikusan öröklõdõvé tegye. Mindent ennek a célnak
rendelt alá. Negyedik fiúgyermekbõl örökössé lépvén elõ, akként is kellett visel-
kednie: elsõ felesége, Ermengard nem Champagne-ból, hanem Lotaringia terüle-
térõl származott, és a vele kötött házasság jelentõs birtoktesteket csatolt Simon
birtokaihoz (Vaucouleurs, Montiers-sur-Saulx), melyek egy része tehát nemcsak
Champagne grófságán, hanem a Francia Királyságon is kívül esett. Simon – mint
Bar grófjának (II. Henrinek) közvetlen vazallusa – ebben az idõszakban beleke-
veredett a különbözõ határ menti, lotaringiai konfliktusokba, és azokban aktív
szerepet játszott. Elsõ feleségétõl három gyermeke született: Geoffroy, Isabelle
és Béatrix.31 Ermengard halálát követõen Simon igen elõkelõ házasságot kötött
(1224): felesége, Béatrix d’Auxonne, I. Étienne-nek, Burgundia és Auxonne
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30 Talán ez is a magyarázata, hogy Joinville mûvében többször és nagy tisztelettel beszél
a rois Richars d’Aingleterre vitézségérõl, öccse (Geoffroy, Vaucouleurs ura, a késõbbi
Geoffroy of Geneville) pedig az angol királyok szolgálatába szegõdik. Erre vonatkozóan
nincs további adat. Kronológiai infomációk alapján viszont problémás az a változat, mely
szerint a címermegosztásra a Szentföldön került volna sor, mivel úgy tûnik, Geoffroy és Ri-
chárd nem egy idõben voltak ott. Ez esetben logikusabb lehet az a hipotézis, hogy az angol
királyi címerre utaló motívum Geoffroynak az angol királlyal Champagne ügyeiben való
együttmûködése következtében került a Joinville-ek címerébe. II. Henrik Richárd támogatá-
sával lesz jeruzsálemi király. LUSSE, 1998, 17–18. Ugyanakkor gyengíti ezt az érvelést, hogy
Jean de Joinville-nek az „új címerpajzsot” a Szentföldrõl kellett hazahoznia, hiszen erre az
egyetlen magyarázat az lehet, hogy Champagne-ban nem volt ismert. Ha pedig otthoni szol-
gálataiért kapta, ezt nehéz elképzelni.
31 Geoffroy, az elsõszülötteknek kijáró név és a Joinville-birtokok örököse, még apja
életében, utód nélkül halt meg (1233. május 1. e.).
grófjának, valamint Béatrixnak, Chalon grófnõjének a leánya volt.32 Ebbõl a há-
zasságból három fiú és két leánygyermek született, nevük megválasztása – a ko-
rábbi hagyományoknak megfelelõen – a rokoni-kapcsolati háló33 megerõsítését
szolgálta és szimbolizálta.
Simon de Joinville-nek nem volt könnyû elérnie legfontosabb célját, a
sénéchal méltóság örökletessé tételét. A grófság régensnõje, Navarrai Blanka fel-
tételekkel ugyan, de ígéretet tesz arra, hogy fia (IV. Thibaud) nagykorúvá válá-
sakor majd visszatérnek a kérdésre, ám a grófnõ (nem is teljesen alaptalanul) nem
bízott Simonban, ezért – sénéchalja hûségét garantálandó – biztosítékokat kö-
vetelt34 tõle. A bizalmatlanság indokolt volt: az elsõ champagne-i örökösödési
háború során (1216–1218) Simon átáll Érard de Brienne oldalára, ahonnan csak
az tántorítja el, hogy a Navarrai Blanka oldalán álló koalíció több gyõzelmet arat.
Ennek hatására Simon fegyverszünetet köt, és hûségesküt tesz a régensnõnek. Az
Érard de Brienne és Navarrai Blanka/IV. Thibaud közötti konfliktusra Jean de
Joinville is kitér a krónikájában.35 A békeszerzõdésben Simon (aki kijelenti, hogy
azért szállt szembe a régensnõvel, mert az nem ismerte el örökjogát a sénéchal
méltóságra) céljának elérése érdekében kemény feltételeket vállal: harcolnia kell
Érard de Brienne ellen, Joinville várát öccse, Langres püspöke kezére adja, azzal,
hogy a várat hûtlenség esetén át kell adni a grófnõnek, s ez esetben örökre elvesz-
ti jogát a sénéchal méltóságra is. Továbbá (ami ebben a korban igen gyakori) Si-
mon ígéretet tesz36 arra, hogy keresztesnek áll: e téren pedig – mint láthattuk –
immár komoly családi hagyományokra támaszkodhat. (Simon úr az Érard de Bri-
enne elleni harcban ezután sem buzgólkodik, de sénéchalként jól szolgálja a
champagne-i grófi család érdekeit, és többi vállalt kötelezettségét is teljesíti.)
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32 Béatrixnak ez a második házassága, elsõ férjétõl, Aimon de Faucignytõl elvált. Si-
mont ez a házasság Burgundia grófjaival és Chalon grófjaival hozza szoros rokoni kapcso-
latba, ami a további felemelkedés szempontjából fontos körülmény: a Joinville-ek rokoni-
kapcsolati hálója tehát egyre szélesebb, egyre erõsebb és sûrûbb.
33 A második házasságából született legidõsebb fiú Jean de Chalon grófnak (Béatrix
bátyjának) keresztnevét, öccse pedig a családban szokásos Geoffroy nevet kapja, melyet ek-
kor még apja elsõ házasságából (1209) származó bátyja-féltestvére is visel. A harmadik fiú,
Simon az apja nevét és Mornay uradalmát kapja, a legifjabb, Guillaume pedig egyházi pá-
lyára lép, mint nagybátyja, Langres püspöke, majd Reims érseke; Guillaume ez utóbbinak a
nevét (és hivatását) örökli (Besançon dékánja lesz). A lányok közül Helvis apai nagyanyjá-
nak nevét örökli, Marie-t pedig, nyilván utalással apja nevére, Simonette-nek is hívták.
34 Többek között pl. Simont bátyja, Guillaume, akkor még Langres püspöke, megfenye-
geti, hogy kiátkozza és birtokait interdictum alá veszi, ha a sénéchal nem teljesíti a régens-
nõ és fia, Thibaud gróf iránti kötelezettségeit. 
35 Lásd JOINVILLE, 78 és az ahhoz tartozó 101. jegyzet.
36 A megállapodásra 1218. június 1-jén került sor. LUSSE, 1998, 21.
Simon de Joinville, paradox módon, akkor lép nagyot áhított céljának elérése irá-
nyába, amikor egy katonai összecsapást követõen a vesztes oldalon áll: Navarrai
Blanka régensnõ elismeri örökjogát a sénéchali méltóságra, melyet a nagykorúvá
lett IV. Thibaud elõbb részben felülbírál, majd végérvényesen elfogad.37 Ennek
idõpontja – 1226. július 18. – a Joinville család kiemelkedésének újabb fontos dá-
tuma. Simon de Joinville tehát elérte, amit annyira akart, s amire utódai is oly
büszkék lesznek. Talán ennek egyik fontos – és eléggé egyértelmû – jele, hogy
Szent Lajosról írott mûvében Jean de Joinville a királlyal végig sénéchalnak szó-
líttatja magát. (Ha pedig ez a valóságban is így történt, annak nem nagyon lehet
más magyarázata, mint hogy az uralkodó elfogadta, hogy a Joinville urának leg-
kedvesebb megszólítást használja.)38 A másik erre utaló dokumentum III. Geof-
froy clairvaux-i sírkövének Joinville által készíttetett felirata.39
A keresztes hadjáratokban való részvétel ebben az idõszakban (különösen
Franciaországban) szinte megkerülhetetlen és többnyire önként vállalt köte-
lesség, a lovagi életforma természetes velejárója. Mindez persze nem jelenti azt,
hogy idõnként ne kellett volna a fogadalmat tevõ lovagot fogadalmára emlé-
keztetni, esetleg emlékezetét felfrissíteni és a keresztes hadjáratba indulásban
nagyobb serénységre ösztökélni. Ennek egyik módja volt a fogadalom megújí-
tásának kikövetelése, a másik a fogadalom teljesítésére vonatkozó egyházi (nem
ritkán pápai) felszólítás, sõt annak nyomatékos változata, ami azt is jelenthette,
hogy a fogadalom teljesítéséig egyházi átokkal sújtják a késlekedõt. Simon úr
esetében – aki e téren koránt sincs egyedül40 – mindhárom változatra sor
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37 Thibaud gróf még 1224-ben módosít anyja és Simon megállapodásán, a sénéchali
méltóság ügyét összekötvén a nekik teendõ kizárólagos hûségesküvel (homagium ligitum),
tekintettel azonban arra, hogy Thibaud csak immel-ámmal vett részt a katharok elleni har-
cokban, VIII. Lajos a Brienne-ek trónigényének elfogadását kezdi mérlegelni, ezért aztán a
champagne-i gróf hirtelen fontosnak látta az ilyen helyzetekben többnyire bizonytalanná
váló Simon sénéchal hûségének bebiztosítását. 
38 A Franciaország sénéchalja méltóságot (minthogy a sénéchal kezében a 11–12. század
folyamán kezdett túlzott, már-már a meroving idõk majordomusi befolyását idézõ hatalom
koncentrálódni) II. Fülöp Ágost megszüntette (1191), a nagy territoriális fejedelemségeknek
azonban – így Champagne-nak is – voltak sénéchaljaik. Más területek sénéchaljairól azon-
ban (legalábbis e minõségükben) Joinville mûvében nem esik szó.
39 Lásd errõl a 21. jegyzetet.
40 Így pl. II. Frigyest a vele súlyos konfliktusban lévõ pápák ezért sújtják egyházi átokkal:
elõbb IX. Gergely – aki az aacheni koronázáskor tett vállalását kéri számon tõle – 1227-ben,
majd IV. Ince, aki – immár más összefüggésben – a császárt kiátkozza, és az ellene harcoló-
kat kereszteseknek tekinti (1245, lyoni zsinat). Az egyház részérõl a keresztes fogadalomra
való biztatás és a teljesítés megkövetelése mögött gyakran az a hátsó gondolat húzódik meg,
hogy ezáltal (legalábbis átmeneti idõre) távol tarthatják az érintettet a hazai ügyektõl.
került.41 Emellett elõdeihez (és kortársaihoz) hasonlóan Simon de Joinville részt
vesz az albigensek elleni keresztes hadjáratban, ahova urát, IV. Thibaud grófot
kíséri el (1209–1210), és ahonnan valószínûleg Simon de Montfort-nak a hadjá-
rat vezetõjévé történõ kinevezését (1209 augusztusa) követõen nem sokkal, a
gróffal és több más „északi úrral” együtt visszatér Champagne területére. Telje-
síti azonban szentföldi keresztes fogadalmát is, melynek tiszteletben tartására a
Navarrai Blanka pártján álló pápa azért is figyelmezteti (1216), hogy távol tart-
sa a champagne-i örökösödési küzdelmektõl.42 Az elsõ champagne-i örökösödé-
si háború egy részében43 azonban – mint láttuk – Simon maga is részt vesz.
Egyébként éppen a grófságon belüli, illetve közvetlen környezetében zajló konf-
liktus a magyarázata annak, hogy az V. keresztes hadjáratban – a Jean de Bri-
enne-nel lévõ kisebb kontingens mellett – a szokásosnál jóval kisebb volt a
Champagne-ból származó résztvevõk aránya.
Simon de Joinville a keresztes hadjáratokba indulása elõtt (ahogy ezt már ko-
rábban is láttuk) a hozzá tartozó, illetve a vele kivételes kapcsolatban álló egy-
házaknak kegyes adományokat tett (a fõbb kedvezményezettek: Saint-Laurent,
Écurey, Mathon, Clairvaux, Saint-Urbain, La Crète). Valószínûleg õ is ahhoz ha-
sonló rituálét követett, mint amelyet fia, Jean de Joinville oly szemléletesen ír le
a saját, Szentföldre való indulása elõtt.44 A keresztes hadjáratra készülõ lovagok
többnyire súlyos költségekbe verték magukat; nem történt máshogy Simon úr
esetében sem, akinek tetemes adósságai keletkeztek. Simon de Joinville-nek a
keresztes hadjáratban való részvétele viszont rövid volt, de sikeres: a sereg jó ré-
szénél késõbb érkezett, és korábban távozott. Részt vett Damietta ostromában és
elfoglalásában (1219. november 5.), és minden bizonnyal a pápai legátussal
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41 Elsõ keresztes fogadalma minden bizonnyal az V. keresztes hadjáratra vonatkozott,
melyet III. Honorius pápa 1213-ban hirdetett meg, majd 1215-ben megerõsített, s amely
1217-ben indult meg a Szentföld irányába. Simon urat a pápa 1216-ban figyelmezteti foga-
dalma megtartására, majd 1218-ban Navarrai Blanka régensnõvel kötött, már említett meg-
állapodásának egyik pontja is a keresztes hadjáratban való részvétel kötelezettsége volt.
S noha az egyházi átok azért sújtotta, mert a Châlons püspökségéhez tartozó egyházi terüle-
teket pusztította, a pápa az interdiktum alól csak 1218 decemberében, közvetlenül a Szent-
földre való indulása elõtt oldozta föl. 
42 LUSSE, 1998, 23.
43 Az ún. elsõ champagne-i örökösödési háború Érard de Brienne-t és Philippe de
Champagne-t, II. Henri gróf kisebbik leányát állította szembe Navarrai Blanka régensnõvel
és IV. Thibaud gróffal (1216–1222), a második champagne-i örökösödési háborúban pedig
Alix de Champagne ciprusi királynõ (I. Hugó ciprusi király özvegye), II. Henri gróf idõ-
sebbik leánya követeli magának a grófságot (1231–1234). Tehát mindkét „trónkövetelõ”
IV. Thibaud unokanõvére volt.
44 JOINVILLE, 120, 122.
konfliktusba került Jean de Brienne csapataival együtt hagyta el a kereszteseket
(1220. február), tehát nem került fogságba, mint sok társa, és nem vált áldozatá-
vá a terepet nem ismerõ keresztesek Kairó elleni sikertelen támadásának és ka-
tasztrofális visszavonulásának.45
Simon de Joinville, mint Champagne sénéchalja, részt vett azokban a konf-
liktusokban, melyek IX. Lajos uralkodásának kezdetén, Kasztíliai Blanka ré-
genssége idején zajlottak, s melyek során az angol király beavatkozásával a hely-
zet gyorsan nemzetközivé szélesedett. A gyermek király és az „idegen” királyné
(Kasztíliai Blanka) régenssége ellen fellépõ bárói csoportok szembenállása ala-
posan megosztotta az országot, miközben a fõszereplõk egy része ingadozott az
egymással szemben álló pártok között. Közülük a legjelentõsebb személyiség,
II. Mathieu, Lotaringia hercege és Flandria grófja mellett, éppen IV. Thibaud,
Champagne grófja (s majd Navarra királya) volt. Kezdetben a Lajos és Blanka
királyné pártjával szemben álló bárói csoporthoz csatlakozott, majd – viszonylag
hamar – átállt az õ pártjukra, s leghatalmasabb fõúri támogatójuk lett. A lázongó
bárók erre nem egyenesen uralkodójuknak támadnak, hanem az õket „eláruló” és
támogatásával az uralkodó hatalmát konszolidáló Thibaud gróf ellen.46 Ennek je-
gyében keresték meg 1229-ben a bárók (és Thibaud gróf Champagne-on belüli
ellenfelei) Alix de Champagne „ciprusi királynõt”, és biztatták, hogy lépjen föl a
grófságra vonatkozó igényeinek érvényesítése érdekében. Ezzel megnyílt a
champagne-i örökösödési háború második szakasza, amely viszont egyben már
a király elleni közvetett offenzívának is része volt.47 A belháborút, mely a felek
között váltakozó sikerrel folytatódott, s komoly pusztítással és veszteségekkel is
járt, Kasztíliai Blanka ügyes politikával (és pápai támogatással) igyekezett átvé-
szelni. A bárói lázadás eseményei viszont a gyermek királyból fokozatosan igazi
uralkodót faragtak. A mintegy tizenöt esztendõn át tartó, harcokkal, fegyverszü-
netekkel és békekötésekkel tarkított küzdelem majd csak a Taillebourg-nál vívott
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45 Damietta ostromát és elfoglalását a Joinville-krónika is említi (JOINVILLE, 165).
Pelagius pápai legátus megakadályozza Damietta elcserélését Jeruzsálemért, és a harc foly-
tatására ösztökél, ami megsemmisítõ vereséghez vezet. A VII. keresztes hadjárat idején az
események egy részét Joinville elbeszélésében megismétlõdni látjuk (a Nílus áradását le-
számítva).
46 IV. Thibaud (Le Chansonnier ’a Dalnok’) korának egyik legkitûnõbb költõje, aki kü-
lönösen nagy hódolattal (sõt a kortársak szerint annál is többel) viseltetik Kasztíliai Blan-
ka királyné iránt, múzsájának tekinti, és több költeményt ír hozzá. A bárói küzdelmekre lásd
RICHARD, 1983, 17–50; LE GOFF, 1996, 74–131. Joinville krónikájában számos utalást ta-
lálunk ezekre az eseményekre. JOINVILLE, 79–88.
47 Joinville részletesen beszél Alix Champagne-ra vonatkozó jogairól. JOINVILLE, 78–79,
86–88. 
csatát (1242. július 21.) követõen jut nyugvópontra.48 A konfliktusnak azonban
1230-ban volt egy olyan fejezete, melyben Simon sénéchal jelentõs szerepet ját-
szott. A fellázadt bárók megtámadták a champagne-i gróf birtokait, és komoly
károkat okoztak. Thibaud még arra is rákényszerült, hogy felégesse saját városa-
it, elkerülendõ, hogy javaik az ellenség kezére jussanak. Eközben a Thibaud
gróffal szövetséges urak (köztük Simon de Joinville és sógora, Jean de Chalon)
Bar hercegének földjein pusztítottak (1229). A hadmûveletek során veszélybe ke-
rült a champagne-i „fõváros”, Troyes is, melyet a lázadó bárók részérõl északi és
délkeleti irányból fenyegetett támadás (1230 augusztusa). Mivel Champagne
grófjának csapatai Provins alatt súlyos vereséget szenvedtek tõlük, és a gróf tá-
mogatást keresve a királyi udvarba menekült, Troyes ki volt szolgáltatva a táma-
dóknak. A város polgárai Joinville urához fordultak segítségért, aki egy bravúros
hadmûvelettel megelõzte a támadókat, bevonult Troyes-ba, s ezzel megmentette
a várost.49 A királypártiak – nem kis mértékben a király bátor kiállása miatt, ami
egyben jelentõsen növelte is a tekintélyét – végül további harcok nélkül elérték,
hogy a felkelõk békét kössenek (1230 szeptembere).50 Ezt követõen pedig a ki-
rály békebíráskodott – ami egész uralkodása során kedvelt foglalatossága volt, és
ami az õ számára is további tekintélyt s esetenként konkrét hasznot is hozott. Így
történt ez a Thibaud és Alix közötti örökösödési konfliktusban is, aminek ered-
ményeképp mindhárom fél nyert valamit.51 Simon úrnak is gyarapodott a bir-
toka, mivel a felesége hozományaként kapott, Burgundia hercegéhez tartozó
Marny birtokáért hûségesküt tehetett a burgundi hercegnek.52
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48 JOINVILLE, 100–101. A csatában – noha fiatal korára való tekintettel a küzdelemben
nem vehet még részt –, igen élményszerû leírásából ítélhetõen, minden valószínûség sze-
rint jelen van Jean de Joinville is.
49 Az összetûzés hevességérõl és Troyes városának megmentésérõl részletesen beszá-
mol JOINVILLE, 79–85. (A katonai akció egyébként bravúros teljesítmény volt, tekintve,
hogy Troyes és Joinville között tetemes a távolság, légvonalban mintegy 80 km.)
50 JOINVILLE, 85–86. A király nem volt hajlandó megfogadni emberei tanácsát, hogy
személyét ne tegye ki a veszélynek és ne vegyen részt a harcokban, mondván: „ha emberei
ellen harcot vívnak, az nem lehet, hogy õ ne legyen velük.”
51 Alix lemondott a grófságra való igényérõl, és ezért egyszeri 40 000 livre-et kapott,
majd további évi 2000-re számíthatott. Thibaud ezzel teljesen legitim uralkodója lett Cham-
pagne grófságának, minthogy azonban az unokanõvérének megítélt összeget nem volt ké-
pes kifizetni, azt a király fizette ki helyette, ennek fejében viszont eladta neki grófi birodal-
mának néhány (a királyi hatalom számára is fontos) kulcsterületét: Chartres és Blois,
valamint Sancerre grófságait és Châteaudun algrófságát.
52 A hûségeskük hierarchizálódása ekkorra már széleskörûen elterjedt jelenség. Jó pél-
da a vazallusi rendszer és a territoriális fejedelmek és vazallusaik egymás közötti konflik-
tusainak bonyolultságára Simon de Joinville esete, akinek Champagne-on kívül is lettek
Joinville urainak történetében van még egy több generáción keresztül rendre
visszatérõ, fontos motívum. Joinville urainak viszonya ugyanis a velük kapcso-
latban lévõ egyházi intézményekkel idõnként eléggé ambivalens volt. Láttuk,
hogy a hagyományos rituálét, melyet a keresztes hadjáratba induló lovagok kö-
vettek, valamennyien végigcsinálták, beleértve Simon és Jean de Joinville-t is: a
zarándoklatra indulván átvették zarándokbotjukat, és kegyes adományokat tet-
tek. A Szentföldrõl való hazatérésüket követõen, illetve végrendeleteikben is sze-
repelnek kedvezményezettként az egyházi intézmények. Simon és Jean esetében
különösen a várban lévõ családi egyház, a Szent Lõrinc-társaskáptalan volt kivé-
telezett helyzetben. (Ebben a családi kápolnában állíttat késõbb Joinville egy
Szent Lajos-oltárt is.) Jutott azonban az adományokból Clairvaux-nak is, mely
késõbb Simon úr nyughelye lett.53 Mindez azonban korántsem jelentett idilli ál-
lapotokat, ugyanis igen sok dokumentum tanúskodik azokról a kisebb-nagyobb
konfliktusokról, összetûzésekrõl, melyek a különbözõ egyházi intézmények és
Joinville urai között „békeidõben” rendre kialakultak, s melyek némelyikének
megoldásához arra is szükség volt, hogy a világi protektort az egyház interdic-
tummal fenyegesse meg. Úgy tûnik, hogy míg a keresztes háborúba való indulás
békét teremtett a keresztes lovag és az egyházi intézmények között, addig a meg-
szokott hétköznapokhoz való visszatérés gyakran a megszokott konfliktusok ki-
újulását hozta. Joinville urainak esetében a legtöbb összetûzés – mondhatni: im-
már hagyományosan – Saint-Urbain és Montier-en-Der apátságaival alakult ki:
olyan elhúzódó konfliktus ez, amelyet – mint látni fogjuk – Jean de Joinville is
örökölt.
A SÉNÉCHAL: JEAN, SIRE DE JOINVILLE
A fõúri dinasztia kétségtelenül legismertebb és legeredetibb (ha materiális tekin-
tetben nem is a leggazdagabb) tagja, Champagne sénéchalja, Jean de Joinville
minden bizonnyal 1225. május 1-jén vagy az azt megelõzõ napokban született, és
életének 93. esztendejében, 1317. december 24-én, Joinville-ben halt meg. Már ki-
vételesen hosszú és mindvégig aktív élete, a Champagne grófságában és a francia
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hûbérbirtokai (jelen esetben a Burgund Hercegség területén). Az érintettek az egyre bonyo-
lódó vazallusi rendszerben módot próbáltak találni arra, hogy a hûségeskük ne kerüljenek
konfliktusba egymással. (Ezt tették lehetõvé a homagium simplex és a homagium ligitum,
illetve a hûbéri esküknek azok a változatai, amelyek meghatározzák, hogy ki vagy kik ellen
nem kötelesek harcolni, de idõnként még azt is, hogy – a félreértések elkerülése érdekében
és nyomatékosításképp – kiket kell azok közé érteni, akik elleni fellépésben hûbérurukat
támogatni kötelesek.) Simon de Joinville köteles hûbérurát támogatni mindenki ellen (be-
leértve Jean de Chalont is), Champagne grófját kivéve.
53 Simon de Joinville 1233. május 1-jén vagy kevéssel azelõtt halt meg. LUSSE, 1998, 26.
királyi udvarban betöltött szerepe is felhívhatná a figyelmet a sénéchal tevékeny-
ségére. Õ azonban Szent Lajosról szóló mûvével a történetírás és a világirodalom
számára is rendkívüli jelentõségût alkotott: létrehozta a középkori francia nyelvû
történeti irodalom egyik legeredetibb és legkiemelkedõbb alkotását, az életrajz- és
a memoárirodalom egyik legkorábbi gyöngyszemét. Ami a mû szerzõjét illeti, az
õ életére, gondolkodására, cselekedeteire vonatkozó legfontosabb forrásunk is
egyértelmûen az általa írott Szent Lajos-életrajz. Mindemellett Jean de Joinville-
rõl – fõleg mint a Champagne-ban és a vele határos területeken (Lotaringia és
Burgundia) zajló események szereplõjérõl – számos további forrás áll a kutatók
rendelkezésére: a levéltárak magánjogi, egyházi és gazdasági típusú dokumentu-
mokat egyaránt õriznek vele kapcsolatban.54
Jean de Joinville örökségének legjelentõsebb része (a stabilizálódott és vala-
melyest megnövekedett birtokterület mellett) kétségtelenül a Simon által végre
örökletesnek elismertetett Champagne sénéchalja méltóság, illetve hivatal volt,
amelyet krónikásunk is rendkívüli fontosságúnak (s talán nem alaptalanul a csa-
lád további felemelkedése zálogának) tekintett.55 Mivel fivére, Geoffroy apjuk ha-
lálát nem érte meg, az apai örökség a másodszülött (még kiskorú) fiúra szállt.
A régens szerepkör pedig Jean de Joinville anyjára, Béatrixra várt, aki fiának
nagykorúságáig (a feudális jogrendszerben a birtokba lépés korhatára 14, a lovag-
gá ütésé pedig 16 év volt) viselte a Joinville úrnõje, sõt – valószínûleg ritka jelen-
ségként – a Champagne sénéchale-ja címet is. Ez azt jelzi, hogy a méltóság most
már valóban örökletesnek tekinthetõ, bár meglehetõsen kevéssé életszerû elkép-
zelni, amint Béatrix asszony ellátja a sénéchal hivatalával járó feladatokat, betöl-
ti a sénéchal szerepét az udvari ceremóniákon, vagy a champagne-i gróf csapatai-
nak élére áll.56
Fia azonban már viszonylag korán a champagne-i gróf udvarába kerül (a gróf
közben Navarra királya is lett, s Jean de Joinville ettõl kezdve királyként beszél
róla), s részt vesz számos jelentõs eseményen.57 Ott találjuk az Alphonse de
Poitiers lovaggá ütéséhez kapcsolódó, Saumurben rendezett ünnepségen, majd
Poitiers grófjaként való beiktatásán. Elképzelhetõ, hogy a király kíséretében (vagy
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54 Mintegy kétszázra teszik azoknak a dokumentumoknak a számát, melyek Jean de
Joinville-hez köthetõk. Ezeket megtalálhatjuk a Joinville-rõl írott monográfiában.
DELABORDE, 1894, Catalogue, 302–758; MONFRIN, 1995, XVII–XVIII; LUSSE, 1998, 26–28.
55 A Champagne sénéchalja méltóság utolsó viselõje Henri de Joinville (1327 k.–1365),
Vaudémont grófja, akinek fiágon nem volt örököse.
56 Jean de Joinville 1245-tõl használ saját pecsétet, és Béatrix ekkor veszi föl a Marnay
úrnõje nevet, mely a Joinville-ek harmadik legnagyobb birtoka. (A másodikat, a Vaucou-
leurs ura címet már Jean öccse, Geoffroy viseli.)
57 A champagne-i gróf udvarában már ekkor elláthatott bizonyos udvarnagyi feladato-
kat, melyek a sénéchal méltósággal együtt járnak.
annak közelében) maradt a két táborra szakadt nyugat-franciaországi bárók angol,
illetve francia király által támogatott csoportjainak – valójában a két királynak –
az összecsapását hozó események egy részének idején, s talán ott lehetett az ural-
kodó környezetében a királyi csapatok Taillebourg-nál aratott gyõzelmekor is.58
Feltételezik, hogy ifjúkorában Compostelába59 is elzarándokolhatott.
A család addigi történetébõl egyenesen következett, hogy a keresztes háború,
a szentföldi fegyveres zarándoklat eszméje áthatotta Jean de Joinville gondolko-
dását és tetteit is, hiszen három õse közül kettõ a Szentföldön halt meg, apja pe-
dig részt vett az V. keresztes hadjáratban. Természetes volt tehát, hogy Jean de
Joinville is a nyomdokukba lépjen. Joinville ura 1248-ban csatlakozik a keresz-
tes hadjárathoz; mintegy ötvenfõs kontingenssel indul útnak, s legalább nyolc lo-
vag (köztük három zászlós lovag) közvetlenül az õ szolgálatában áll. A lovagok
egy része azonosítható a hadjárat különbözõ eseményeit leíró szövegrészek se-
gítségével. Ezekbõl arra következtethetünk, hogy valószínûleg egyikük sem élte
túl a hadjáratot.60 Elbeszélésébõl azt is láthatjuk, hogy a személyi kötelékek
nemcsak általában véve voltak fontosak ebben az idõszakban, hanem még fonto-
sabbá válnak, amikor hazájuktól távol kell helytállni, s különös jelentõségük van
Joinville számára, aki a Champagne grófságából valók iránt a Szentföldön is
megkülönböztetett figyelmet tanúsít.61
Jean de Joinville saját élettörténetét tehát legjobban és legérdekesebben Szent
Lajosról írott mûve mutatja be, melynek valójában két fõszereplõje van: a másik
fõszereplõ a szerzõ maga.62 Mivel élettörténete szorosan összefonódik ura
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58 Az események egy részérõl szemtanúként szól, másik részénél pedig arra hivatkozik,
hogy mások elbeszélése alapján írja le a történteket. JOINVILLE, 93–105. 
59 Erre abból következtetnek, hogy a szövegben több alkalommal is utal Szent Jakabra:
Manszúránál õt hívja segítségül, máskor egy esemény idõpontját úgy adja meg, hogy ez
„Szent Jakab napján, akinek én is zarándoka voltam”, történt. JOINVILLE, 225 és 438.
60 JOINVILLE, 203, 222, 223, 224, 297 és jegyzetek. LUSSE, 1998, 29.
61 Champagne szerepére Joinville történetében lásd Danielle QUÉRUEL, «Nous, de
Champaigne…», in QUÉRUEL, 1998, 49–72.
62 Saját szerepének kiemelése – s ez is újdonság a korabeli történeti irodalomban – nem
áll távol Joinville urától. Ennek köszönhetjük, hogy nemcsak a szövegben van folyamatosan
jelen, de nemegyszer különbözõ ábrázolásokon is megjelenik. A 14. századi (ún. „brüsszeli”)
kézirat elsõ oldalán térdelve látjuk (hagyományos jelenet, amint mûvét átadja X. Lajosnak),
majd ugyanott a Damietta elfoglalását ábrázoló miniatúrán, ahol címere alapján azonosítha-
tó. Egy 16. századi rajz azt ábrázolja, amint az ifjú Joinville zarándokruhában elindul a ke-
resztes hadjáratra. Késõbbi, reneszánsz síremléke (melyet Payette dékán vázlatos rajzáról is-
merünk) fekvõ alakját teljes lovagi fegyverzetben, de arcát szabadon hagyva mutatja (1632).
Ezek alapján késõbb számos, az életút fontosabb állomásait is visszaidézõ, gyakran idealizált
változat készült, mint pl. a Versailles-ban, a Keresztes háborúk galériájában látható festmény
történetével, 1270-ig életének maga a jelen kötetben olvasható krónika a legjobb
forrása.63 A királlyal való kapcsolatokat illetõen a legrészletesebb beszámolók
természetesen abból az idõszakból vannak, amikortól Joinville IX. Lajos közvet-
len környezetébe került, illetve egyik legbefolyásosabb tanácsadója – mondhat-
ni: barátja – lett. Itt három fõ egységet lehet megkülönböztetni: az elsõ rész La-
jos király hatalma kiépítésének idõszaka, melybõl Joinville több történetet és
epizódot idéz föl a király sorsfordító és a keresztes fogadalomig elvezetõ, 1244.
decemberi betegségéig. A második rész már a közvetlen közös élményanyagra
támaszkodik: a hadjáratban való részvétel elhatározásától Joinville Szentföldrõl
való hazatéréséig hat esztendõ telik el. A király és a sénéchal sokat beszélgetnek:
ez az idõszak Joinville és Szent Lajos kapcsolatának olyan intenzív korszaka,
melynek során sok a közös élmény és igen sok a tanulság. Számos általános, ér-
dekes és színes információ kerül az író birtokába, melyeket bõven föl is használ
majd az életrajz írásakor. A harmadik periódus a hadjáratból való visszatérés és
az otthoni újbóli beilleszkedés idõszaka, amikor a királlyal való addigi szoros,
szinte napi kapcsolat megszûnik, de – mint számos további epizód mutatja – a
kölcsönös barátság és az érdeklõdés megmarad. Errõl az idõszakról Joinville
saját bevallása szerint is jóval kevesebbet ír, és a végén haraggal szól azokról,
akik a királyt nem akadályozták meg abban, hogy újabb keresztes hadjáratra vál-
lalkozzon.64
Lajos király és Jean de Joinville útjai Beaucaire-nél átmeneti idõre elválnak
egymástól: a király Párizs felé indul, Joinville pedig a Dauphiné területén élõ ro-
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vagy a szülõvárosának központjában álló bronzszobor és talapzatának dombormûvei (Jo-
seph-Stanislas Lescornel, 1861). Megjelenik (és erõsen hasonlít a Payette-féle rajzra) a Szent
József övét õrzõ ereklyetartó (19. század eleje) egyik figurájaként is. Az ábrázolások tanúsá-
ga szerint Joinville az átlagosnál valamivel magasabb termetû, vállig érõ szõke hajat viselõ,
erõs testalkatú ember lehetett. Noha a leghitelesebbnek a „brüsszeli” kézirat címoldalán lévõ
ábrázolást tekintik (DELABORDE, 1894, 163), véleményem szerint annak részletességével és
pontosságával vetekszik (de hasonlít is rá) a blécourt-i üvegablaké (lásd JOINVILLE, 651 és a
hozzá tartozó 566. jegyzet), mely ráadásul igazolhatóan kortárs, Joinville életében készült al-
kotás, még ha ebben az idõszakban igazi portrékról nemigen beszélhetünk is.
63 A szöveg fordításához, illetve magyar kiadásához készített részletes jegyzetek mente-
sítenek minket attól, hogy a szövegben foglalt eseményeket, illetve történeteket itt reprodu-
káljuk.
64 Így pl. leírja azt is, hogy a király közvetlenül Tuniszba indulása elõtt már rendkívül
gyenge volt, s ilyen állapotban nem lett volna szabad vállalkoznia az útra: „még elég hosz-
szú ideig élhetett volna, s számos jó és nemes cselekedetet vihetett volna véghez.”
JOINVILLE, 736–737.
konaihoz megy, majd hazatér családjához.65 A hat év távollét a királyság szem-
pontjából is hosszú idõ volt. A hazatérõ Lajos királynak megoldást kellett találnia
Flandria és Hainaut ügyeire, a d’Avesnes és a Dampierre családok háborújára,
IV. Thibaud gróf halálát követõen a Champagne örökségével kapcsolatos helyzet-
re, valamint a burgund örökösödési konfliktusra.66 Ezeknek a belsõ, territoriális
fejedelemségekben zajló rivalizálásoknak természetesen nemzetközi összefüggé-
seik is voltak: az ország keleti határain a Német-római Birodalom jelenléte (Lota-
ringia, Bar, Luxemburg) befolyásolja a helyzetet, délen Aragóniával kellett ren-
dezni a viszonyokat, és természetesen ott volt az örök kihívás: békét kellett
teremteni Angliával.67 Maga a VII. keresztes hadjárat katonai szempontból siker-
telen volt, sõt a belõle kinövõ ellenállás létrehozta és mind hatalmasabbá tette a
mameluk hadvezér, majd szultán Baibarsz Egyiptomát.68 Lajos király számára
azonban a katonai vereséget követõ idõszak, köszönhetõen annak, hogy szolidá-
risnak bizonyult a fogságba esett keresztesekkel, a szentföldi keresztény államok-
kal, aminek eredményeképp megtörtént a legfontosabb szentföldi várak megerõ-
sítése és a helyzet konszolidálása is, továbbá az a körülmény, hogy a Szentföldrõl
is mindvégig a nemzetközi politika aktív szereplõje tudott maradni, a keresztény
világban (de még a közel-keleti államok és a mongolok vezetõi körében is) ko-
moly tekintélyt biztosított.69 A Szentföld ekkor a Christianitas számára (ide értve
ezúttal a nyugati és a keleti keresztényeket is) nem periféria volt, hanem a keresz-
ténység egyik legfontosabb geopolitikai és stratégiai központja. Lajos király a pá-
pasággal mindvégig szoros kapcsolatokat tartott fönt, politikájuk összehangolt
volt, s dél-itáliai és a Kelet-Mediterráneum irányában indított offenzívájuk meg-
valósítása érdekében is közösen léptek föl, úgy, hogy annak döntõ része I. (An-
jou) Károlyra, Lajos király legifjabb öccsére hárult. Közösek voltak azok a kísér-
letek is, amelyek a mongolokkal való kapcsolatfelvételt célozták.70 Ebben az
idõszakban tehát a francia király a korabeli nemzetközi politika egyik igen fontos
irányítója, befolyásolója és gyakorlati megvalósítója is volt. 
A király számára azonban a legkedvesebb valószínûleg az a szerep volt, ami-
kor közvetítõként, békeszerzõként és igazságosztó-bíráskodó uralkodóként
cselekedhetett, s ezt uralkodása során többször is elõszeretettel gyakorolta.71
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65 JOINVILLE, 663.
66 RICHARD, 1983, 329–347.
67 RICHARD, 1983, 347–360.
68 Lásd Zimonyi István jelen kötetben publikált tanulmányát.
69 A Nyugat legnagyobb királya – ezt a címet viseli Jean Richard monográfiájának har-
madik nagy fejezete. RICHARD, 1983, 227–254.
70 RICHARD, 1983, 483–512; LE GOFF, 1996, 48–58, 175–176, 637–640.
71 Joinville mûvében számos utalás van arra, hogy Lajos király mennyire fontosnak tart-
ja, ha valaki preudhomme, azaz „bölcs és erényes”, s megjegyzi, hogy õ maga is szeretné,
A keresztes hadjáratból való visszatérés utáni másfél évtized IX. Lajos uralkodá-
sának a Francia Királyság szempontjából nézve is rendkívül intenzív és eredmé-
nyes idõszaka volt, mind nemzetközi politikai, mind pedig belpolitikai téren. Az
államreform kezdetei (1247–1254), az igazságügyi reform (Grande Ordonnance
vagy statutum generale, 1254. december és 1256), a pénzügyi reform (1262–
1270), az erõdítések, a világi és egyházi építkezések és alapítások, a mecenatú-
ra, a Sorbonne – címszavakban ezek voltak mûködésének legkiemelkedõbb terü-
letei, amit majd „Capeting-szintézisként” határoz meg a történetírás.72 E korszak
több eseményére Joinville is kitér Szent Lajosról írott történetében. Ezeken õ maga
is jelen volt: így személyesen is feladatot kapott V. Thibaud és Isabelle de France
házassági szerzõdésének elõkészítése során, és részt vett számos olyan tárgyalá-
son, melynek során Lajos egyházi, jogi és politikai vonatkozású döntéseket ho-
zott.73 Emellett részletesen beszámol Lajos király cselekedeteirõl, igazságügyi
reformjáról, fiához intézett intelmeirõl és békeszerzõ-közvetítõ tevékenységérõl.
Arról viszont hiába próbálja meggyõzni Lajos király és Thibaud gróf is, hogy ve-
gyen részt a készülõ újabb keresztes hadjáratban; erre õ – az elõzõ hadjárat ta-
pasztalataira is gondolva – nem hajlandó.74
A sénéchal méltóságával járó feladatait Joinville Lajos király halálát köve-
tõen is ellátja, 1282-ben a szentté avatási procedúra során a bizottság tagjai õt is
meghallgatják Saint-Denis apátságában, s jelen van 1297. augusztus 25-én
a szentté avatási ceremónián is.75 Joinville szolgálja Szent Lajos fiát, III. (Me-
rész) Fülöpöt, és valószínûleg részt vesz leányának, Franciaországi Blankának
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ha annak tartanák, „feltéve, ha valóban az is lenne”. JOINVILLE, 31, 32. Ebben az idõszakban
még nem volt általánosan elfogadott (s még kevésbé kizárólagos) a francia uralkodók „szá-
mozása”, inkább valamilyen rájuk jellemzõ nevet adtak nekik, mint Jámbor, Kopasz, Kövér,
Ifjabb, Fenséges (Augustus), Oroszlán, Szép, Hosszú, Civakodó – hogy csak néhány ismert
változatot említsünk. Ebben a sorban Lajos nevéhez a Preudhomme (vagyis a Bölcs és eré-
nyes) név kezdett hozzákapcsolódni, amelyet a kanonizálás természetes módon írt felül. Itt
jegyezzük meg, hogy nézetünk szerint félrevezetõ az a gyakorlat, amely II. Fülöp nevét:
Philippe Auguste/Philippus Augustus Fülöp Ágostként fordítja magyarra, hiszen a fenti logi-
ka értelmében az Auguste/Augustus nem második keresztnév, hanem az uralkodó antik ha-
gyományokra is visszanyúló, megkülönböztetõ ragadványneve: Fenséges.
72 RICHARD, 1983, 277–454; LAVISSE–LANGLOIS, 1911, 51–81; LE GOFF, 1996, 249–311;
Franciaország története, szerk. Georges DUBY, I–II, Bp.: Osiris, 2005, 335–374 (ROSSIAUD).
73 JOINVILLE, 31–38, 66–67, 664–665, 672–675. 
74 JOINVILLE, 735.
75 JOINVILLE, 760, 763–765.
(Blanche de France)76 Habsburg Albert fiával, III. Habsburg Rudolffal megkötött
házassága elõkészítésében is, a házassági szerzõdést IV. Fülöp és Habsburg Albert
a Joinville-ekhez tartozó birtokon,77 Vaucouleurs-ben szervezett találkozón78 kö-
tötte meg. Tudjuk továbbá, hogy tagja volt annak a küldöttségnek, mely „a király
húgát Hagenauba vitte”.79 (A dokumentumokban és Joinville történetében a
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76 IV. Fülöp francia király az egész politikájára jellemzõ pragmatikus racionalizmussal
kezelte rokonai házassági szerzõdéseit is. Féltestvére, Blanka (1278/82–1305. március 1.)
házassági szerzõdési tervezeteit is vaskézzel és a politikai érdekeknek szigorúan alárendel-
ve intézte. Blanka már 8 éves korában jegyese volt (a flandriai pozíciószerzés érdekében)
a nála mintegy 20 évvel idõsebb Jean de Dampierre-nek, Namur grófjának (1290), majd a
vele megközelítõleg egykorú (ám férfi kegyenceirõl elhíresült) II. Eduárdnak, azután
II. Eduárd Blankánál mintegy 40 esztendõvel idõsebb apjának, I. Eduárdnak. Végül a vele
nagyjából egykorú III. Rudolffal (1284–1307. július 4.) köthetett házasságot. Franciaorszá-
gi Blanka öt évvel késõbb Bécsben hal meg, a minoriták templomában temetik el, a Szent
Lajos tiszteletére általa emeltetett kápolnában. (Egy 17. századi rajzról ismert síremléke,
mely párhuzamot mutat a marburgi Szent Erzsébet-síremlékkel, a templom 18. századi át-
építésének esett áldozatául.)
77 A Joinville-ek ifjabb ága Angliában és a Nápolyi Királyságban telepedett meg.
Vaucouleurs valójában Jean de Joinville öccsének, Geoffroy de Vaucouleurs-nek (Geoffroy
of Geneville; 1228–1314) a birtoka, aki bátyjához hasonlóan hosszú és mozgalmas életet élt.
Az Angol Királyságban csinált jelentõs karriert, s lett a királyság egyik fõméltósága (Íror-
szág fõbírója, késõbb Anglia maréchalja). Fontos diplomáciai megbízatásokat teljesített
III. Henrik angol király számára a pápánál és a francia királynál; részt vett a tuniszi keresz-
tes hadjáratban, majd az angol király oldalán tovább harcolva jutott el – bátyja után húsz
évvel – Akkonig. Vaucouleurs ebben az idõszakban Geoffroy második fia, Gautier birtoká-
ban volt (1292–1304). Figyelemre méltó, hogy a család angliai ágáról Joinville egyáltalán
nem ejt szót – miközben franciaországi és birodalmi rokonságát gondosan számon tartja.
78 A helyszín megválasztása talán nem volt teljesen véletlen, hiszen a vár korábban is
adott már helyet császár–király találkozónak: VII. Lajos francia király Vaucouleurs-ben ta-
lálkozott és tárgyalt Barbarossa Frigyes császárral (1165).
79 A házasság a császár és a francia király közötti átfogó egyezkedés része volt, mely
Strassburgban kezdõdött (1295) és Vaucouleurs-ben folytatódott, ahol a szerzõdés megköté-
sére is sor került (1299. december 3.). A tárgyaló felek (Albert és Fülöp) ezt megelõzõen
Joinville feleségének birtokán, Reynel várkastélyában találkoztak. Ezt követõen kötötték
meg a házasságot (1300. május 25.); Joinville pedig tagja volt annak a küldöttségnek, mely
Franciaországi Blankát a Habsburgok által regionális császári központtá fejlesztett Ha-
genauba kísérte leendõ férjéhez. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen – a birtokain, illetve azok
közelében zajló – eseménysorozatból Szent Lajos barátja, Champagne sénéchalja teljesen
kimaradt volna. De legalább ennyire magyarázatra szorul (ha így történt), hogy visszaemlé-
kezéseiben miért nincs ezekre még csak utalás sem, hiszen Albert és Fülöp között fontos, a
tárgyalásokon való részvételre nincs adat.) Kezdetben fegyelmezetten szolgálja
Szent Lajos unokáját, IV. (Szép) Fülöpöt, s fiaival együtt részt vesz IV. Fülöp
Flandria elleni háborújában. Elbeszélésébõl úgy tûnik, hogy ott volt a királlyal
együtt Mons-en-Pévèle csataterén (1304. augusztus 18.), ahol Fülöp csak szeren-
csével kerülte el a halálos csapdát, de ott találjuk majd a bárók jogait és privilé-
giumait visszaszorítani akaró IV. Fülöp pénzügyi politikájával elégedetlen bárók
között is. Amikor azonban X. Lajos elégtételt ad nekik és a flamandok ellen moz-
gósítja õket, akkor a kilencvenesztendõs lovag minden tétovázás nélkül kész a
további harcra (1315 júniusa). Jean de Joinville-nek igen nagy a tekintélye a ki-
rályi udvarban, s történetébõl is látszik, hogy a szent király barátjaként valószí-
nûleg többet engedhet meg magának, mint egy egyszerû udvari méltóság. Figyel-
nek rá, hallgatnak szavaira, tanácsaira.80 Joinville krónikájából (diszkréten) az is
kiderül, hogy a legkevésbé IV. Fülöp királyt kedvelte, akinek hûvös személyisé-
ge és kegyetlen pragmatizmusa nyilvánvalóan távol állt tõle, a monarchiának a
bárók és a nemesek rovására történõ hatalomkoncentrációja pedig kifejezetten
irritálta.81
Ami pedig Jean de Joinville saját otthoni ügyeit illeti, ott igen sok tennivaló
várt rá, hazatérését követõen ugyanis birtokain nehéz körülmények és konkrét
pénzügyi problémák fogadták, melyeket sürgõsen meg kellett oldania. A pénz-
ügyi nehézségek voltaképpen már a hadjáratba induláskor jelentkeztek, hiszen,
mint láttuk, a „tengerentúli zarándoklat” költséges vállalkozás volt, egy keresz-
tes kontingens felszerelése és a szolgálatban való megtartása komoly pénzügyi
terhet jelentett. Ráadásul Joinville jövedelme nem érte el az 1000 livre-et, s ah-
hoz, hogy útnak induljon, kölcsönt kellett fölvennie (a banki ügyletek terén fej-
lett regionális pénzügyi központban, Metz városában zálogosította el földjei egy
részét), s elõleget kért apósától is, felesége hozományára. Már Cipruson attól kel-
lett azonban tartania, hogy emberei faképnél hagyják, amit csak az a pénzügyi
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francia–német határvidék sorsát érintõ kérdésekrõl is folytak a tárgyalások. DELABORDE,
1894, 143. A hagenaui utazást is csak mellékesen említi, amikor arra hivatkozik, hogy látta
Varangéville-ben, a Szent Miklós-kegyhelyen azt a fogadalmi ezüsthajót, melyet a királyné,
Provence-i Margit készíttetett a tengeri viharból való megmenekülésük emlékére. JOINVILLE,
631–633.
80 Legalábbis erre enged következtetni az az idézet, mely Francesco da Barberino
(1264–1348) firenzei költõtõl származik. Õ a champagne-i gróf udvarában találkozik Join-
ville urával, és leírja, néhány etikettel kapcsolatos megjegyzése kíséretében, hogy a „nagy
kort megélt” Jean de Joinville-nek milyen kivételes tekintélye van az udvarban. Barberino
1309–1313 között járt Párizsban. Idézi LUSSE, 1998, 40; MONFRIN, 1995, XXVI–XXVII. 
81 LUSSE, 1998, 39; MONFRIN, 1995, XVII; Jean FAVIER, Philippe Le Bel, Paris, 1998,
517–519.
segítség akadályozott meg, amelyet Lajos királytól kapott.82 Mindemellett indu-
lása elõtt õ is megtette a szokásos adományokat az egyházaknak, s Sarre-
bruck/Saarbrücken grófjával közösen hajót bérelt az úthoz. Késõbb, amikor a ki-
rály szolgálatába állt (1250), anyagi helyzete jelentõsen javult (1253-ban a
királynak tesz hûségesküt – homagium ligitum –, s ezzel együtt 200 livre örökös
járadékot kap tõle), de hazatérésekor így is újabb súlyos pénzügyi problémákkal
kellett szembenéznie.83 A király és a champagne-i gróf végrehajtói az õ birtoka-
it is megsarcolták és elszegényítették (talán ezért is szentel mûvében olyan jelen-
tõs teret Szent Lajos visszaéléseket kiküszöbölni hivatott igazságügyi és admi-
nisztratív reformja ismertetésének). Földjei egy részét ekkor eladja, más részét
zálogba teszi, s emellett jelentõs összegeket vesz kölcsön. Helyzete csak lassan
javult, ami a jelenlétének, a jobb és eredményesebb gazdálkodásnak s új városok,
piacok és vásárok alapításának köszönhetõ.84
Nyilván a nehéz pénzügyi helyzet is az oka, hogy ismét kiélezõdtek a Joinville
ura és az egyházi intézmények közötti, hagyományosnak tekinthetõ, generációkon
átnyúló konfliktusok, különösen pedig a Saint-Urbain apátságával kiújult nézetel-
térések. Ezek a territoriális szintû konfliktusok a világi és az egyházi hatalom
képviselõi között immár tipikusnak tekinthetõk. A Joinville–Saint-Urbain csatá-
rozások kiváló dokumentáltsága lehetõséget nyújt egy ilyen eset részletes bemu-
tatására, illetve nyomon követésére. Az apátság azért küzdött, hogy megszaba-
duljon világi protektorától (avoué), aki viszont következetesen ragaszkodott
protektori jogaihoz, és ennek örve alatt bizonyos rendszerességgel hatalmaskodá-
sokat követett el az apátsággal szemben, sõt a fegyveres összecsapásoktól sem
riadt vissza. Az apátság minden követ megmozgatott, hogy kikerüljön a földes-
úri fennhatóság alól (inkább a király, majd a champagne-i gróf hatalma alá sze-
retné helyeztetni magát). Jean de Joinville beleavatkozása az új apát megvá-
lasztásába újabb komoly konfliktus forrása, s amikor az összecsapások során
Joinville ura erõszakkal elfoglalja az apátságot, Châlons püspöke kiátkozza õt.85
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82 JOINVILLE, 112, 136.
83 JOINVILLE, 735.
84 E folyamat legjelentõsebb kedvezményezettjei a környezõ uradalmak, Joinville pol-
gárai, valamint azok az egyházi intézmények, melyeket a Joinville-ek korábban is támogat-
tak (mint a Szent Lõrinc-társaskáptalan), valamint azok, amelyekkel több generáció óta
konfliktusaik voltak (mint Montier-en-Der), s amelyek kellõ pénzügyi forrásokkal rendel-
keztek. A pénzügyi nehézségekre és a tranzakciók részleteire lásd LUSSE, 1998, 33–35.
85 A történetnek ezt a részét, mely 1261-ben a párizsi parlament elé került és a király-
hoz is eljutott, a Szent Lajos-életrajzban is olvashatjuk. Joinville nem kis kárörömmel álla-
pítja meg a püspök kudarcát, akit Lajos király (barátja érdekeit diszkréten szem elõtt tart-
va) szellemes és cinkos módon utasít el. JOINVILLE, 675. Más (számára kellemetlenebb)
részletekkel Joinville nem szolgál.
A több évszázados szembenállás lezárására majd csak 1308-ban kerül sor, amikor
is Saint-Urbain apátsága 1200 livre fejében elnyeri szabadságát, de az utóvédhar-
cok még ezután is, csaknem tizenöt éven át tartanak.86
Ez a helyzet egyben azt is eredményezte, hogy Jean de Joinville a keresztes
hadjáratból való visszatérését követõen feltûnõen tartózkodott az egyházaknak te-
endõ kegyes adományoktól, leszámítva a családi temetkezési helyként kiszemelt
Szent Lõrinc-várkápolnát. A Szentföldrõl hozott ereklyék egyikét (Szent István
vértanú koponyájának egy darabját) Châlons kanonokjainak adományozta, a má-
sikat, Szent József övét pedig a Szent Lõrinc-társaskáptalan kanonokjainak.87
A történet jól mutatja, hogy az ilyen helyi konfliktusok ideális beavatkozási
terepet jelentettek mind a territoriális fejedelmek, mind pedig a király számára,
hiszen közvetítõ szerepük még közvetlen haszonnal és befolyásnövekedéssel is
járhatott. A mi számunkra azért is érdekes ez az epizód, mert általa a történetíró
kedves, idõnként moralizáló, gyakran szellemes, mélyen vallásos és lovaghoz
méltó módon lovagias alakja, melyet saját írásából viszonylag jól ismerünk, más
oldalról is megmutatkozik kissé. Joinville ura bizony e téren is folytatta a csalá-
di hagyományokat, és valószínûleg a korabeli kurrens gyakorlatnak megfelelõen
idõnként nem állt távol tõle némi hatalmaskodás sem.
Jean de Joinville-nek nyolc testvére, illetve féltestvére volt (õ a negyedik a
sorban), neki magának két házasságból nyolc gyermeke (hat fia és két leánya)
született. A címek és a birtokok örököseinek gyakran igen korán gondoskodnak
házastársról: az ifjú sénéchal ötéves volt, amikor eljegyezte Alix de Grandprét
(1220 k.–1261), s tíz évvel késõbb, 1240-ben nõül vette. Elsõ felesége cham-
pagne-i grófi család sarja, tehát ezzel a házassággal is folytatódhatott a Joinville-
eknek a champagne-i arisztokrácia felsõbb köreibe generációkkal korábban meg-
kezdõdött integrációja. Két fiuk született (akik a családi hagyományokat követve
a Geoffroy és a Jean nevet kapták),88 a második közvetlenül apjuk keresztes had-
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86 Így pl. Saint-Urbain apátsága tiltakozik a pápai legátusnál, hogy Joinville ura a párt-
ján álló szerzetesekkel „ellopatta” az apátság jogait igazoló dokumentumokat és elégette
õket, valamint hogy emberei betörtek az apátsághoz tartozó területekre, s azokat kirabolták
és felgyújtották. LUSSE, 1998, 38. 
87 Erre 1309. november 22-én került sor. Az adomány azzal is kapcsolatban lehetett,
hogy Jean de Joinville síremléke késõbb a Szent Lõrinc-templom Szent József-kápolnájába
került. Az ereklye, melynek Joinville-hez kerülése (1252) jelentõsen fellendítette a térségben
Szent József kultuszát (ami a névadásokban jól nyomon követhetõ), és amelyet sikerült meg-
óvni a Szent Lõrinc-kápolna elpusztulásakor, ma a joinville-i Notre-Dame-templom Szent
József-kápolnájában található.
88 Geoffroy de Joinville, Briquenay ura (1247–1290. december) és öccse, Jean de
Joinville (1248. április 8.–1304 u.). Õk nem örökölhették a Joinville-birtokot és a vele járó
sénéchal méltóságot, hisz apjuk mindkettõjüket túlélte.
járatba indulása elõtt.89 Második házassága, melyet 1261-ben kötött Alix de Rey-
nellel (†1288), nem grófi kapcsolatokkal, hanem egy jelentõs birtokkal gyarapí-
totta a Joinville-ek domíniumát. Az elsõ fiú, Jean de Reynel, anyja birtokát kap-
ta, melyet a második fiú, Anseau örököl majd tõle (1301), s õ lesz apjának
örököse is (1217). Öccse, Gautier (†1308 e.) Beaupré, míg André elõbb Bonney,
majd Beaupré ura lesz (1308). Idõsebbik leánya, Marguerite (†1306) anyai nagy-
nénjének, Marguerite de Reynelnek, Szidón úrnõjének90 nevét örökölte, míg a
legkisebb, Alix (†1336 u.) anyja nevét kapta. Az elõbbi Charny urához ment nõ-
ül, az utóbbit második házassága a neves Lancaster-dinasztiához köti (1307). 
Jean de Joinville-nek kivételesen hosszú élet jutott, ami lehetõvé tette, hogy
birtokainak irányítását több mint hatvan éven keresztül ellássa. A kilencvenes évei-
ben is aktív fõúr egész élete során képes volt arra, hogy meghatározza családjá-
nak, környezetének életét. Szent Lajos életérõl és „bölcs mondásairól” szóló mû-
vét 1304 és 1309 között diktálta, a már említett clairvaux-i sírkõ feliratát 1311-re
datálják, s élete utolsó periódusából még maradtak tõle saját kezûleg írt doku-
mentumok.91 Joinville szakított a korábbi hagyományokkal, és nem Clairvaux-ba
temetkezett, síremlékét saját várkastélya általa is bõvített és támogatott Szent Lõ-
rinc-templomának Szent József-kápolnájában, az oltár jobb oldalán helyezték el.
Ezzel sikerült hagyományt teremtenie a fõúri család életében: a Saint-Laurent a
Joinville-ek temetkezési helye lett.92
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89 Jean de Joinville a második gyermek születésének megünneplésekor jelenti be ház-
népének és lovagjainak, hogy fölveszi a keresztet és elkíséri Lajos királyt az egyiptomi had-
járatra. Amikor apja Ancerville urának mondja, nyilvánvalóan fia késõbbi címét használja,
hiszen az ifjabb Jean ehhez nem születésével, hanem házassága (1271. július, Marie de
Quiévrain, Ancerville úrnõje) eredményeképp jutott. JOINVILLE, 110–111.
90 A vele kapcsolatos epizódra lásd JOINVILLE, 466.
91 Öt olyan dokumentum maradt ránk, melyen szerepel a „ce fu fait par moi” megjegy-
zés, tehát ismerjük Joinville kézírását is. DELABORDE, 1894, Catalogue, No. 603, 614, 644,
679bis, 642, fakszimile kiadás WAILLY, 1868, 521; 1874, 451–452. LUSSE, 1998, 41.
92 Joinville urainak többsége egészen 1675-ig követte példáját (kivéve az alábbiakat: Hen-
ri de Vaudémont, Antoine de Vaudémont, II. René de Lorraine, I. Henri de Guise és François-
Joseph de Lorraine). – Az õsi várkastély pusztulására több, egymástól árnyalatokban eltérõ
változat van: az egyik szerint az épületek már rossz állapotban voltak, és az Orléans-iak, akik
nem kötõdtek különösebben Joinville-hez, a forradalmat közvetlenül megelõzõen eladták, s
csak a „maradékot” vették a forradalom idején a „nemzet tulajdonába”. Valószínûbb (és do-
kumentáltabb) azonban az a változat, mely szerint a várkastély, melynek állapota már való-
ban kezdett leromlani, ekkor a Bourbonok ifjabb ágához tartozó orléans-i herceg, a késõbbi
„Égalité Fülöp” tulajdonában állt, aki – mint ismeretes – a forradalmárokhoz csatlakozott, és
részt vett a párizsi forradalmi folyamatokban, ezért birtokai relatív védelmet élvezhettek. En-
nek köszönhetõen javainak elvételére csak késõbb, perbe fogását és kivégzését (1793.
Jean de Joinville örököse, Anseau (†1342/43) az apjával már korábban is jó
kapcsolatban lévõ Sarrebruck (Saarbrücken) grófjának (III. Simon de
Commercy) leányát, Laure-t vette nõül (1302), második felesége (1323) is gróf-
kisasszony, Marguerite de Vaudémont, III. Henri de Vaudémont gróf leánya.
A kiemelkedés irányát és a megváltozott orientációt jól mutatja, hogy az õ elsõ-
szülött fiuk már nem a családban szokásos Geoffroy nevet kapja, hanem anyai
nagyapjáét. Henri (†1365) lesz majd az elsõ Joinville, aki grófi címet visel, me-
lyet anyai nagyapjától kap. (III. Henri de Vaudémont fia és egyenes ági örököse,
Henri nagybátyja – sok száz elõkelõ francia lovaggal együtt – a crécyi csatában
(1346) esett el.) Anseau idõszakában Joinville urai mind erõteljesebben fordul-
tak Lotaringia felé. Anseau de Joinville ugyanakkor rendszeresen jelen volt a
francia királyok környezetében, fontos szerepet játszott, helyzetébõl és birtokai
fekvésébõl következõen is összekötõ kapocs volt a francia királyok és Lotarin-
gia, illetve Bar hercegségei között. A francia királyoktól – X. Lajos, V. (Valois)
Fülöp – több diplomáciai megbízatást kapott (Burgundiával, Brabanttal, Fland-
riával, Luxemburggal, Csehországgal, Lotaringiával és Kasztíliával összefüggés-
ben), a francia király csapataiban harcolt az angolok ellen, s szolgálataiért rend-
szeres javadalmazásban is részesült. Az egyházaknak – elõdeitõl eltérõen – nem
tett jelentõs adományokat, de nem tudunk olyan konfliktusokról sem, mint ami-
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november 6.) követõen került sor, amikor is a helyi Forradalmi Bizottmány 12 tagja elõbb
hamisított egy adásvételi szerzõdést, majd a várkastélyt egy sans-culotte kontingenssel meg-
támadta, az ott lakó mintegy félszáz embert legyilkoltatta, a kastélyt kirabolta, a javakat pe-
dig egymás között felosztotta. A várat a „nemzet tulajdonába” vette, köveit a városi épületek-
nél és saját házainál használta föl, illetve eladta. A várkastély és a templom lerombolásakor
a koporsókat a helyi lakosok elszállították a város temetõjébe, ahol ma (a gótikus Szent An-
na-temetõkápolna mellett) egy Lajos Fülöp által emeltetett (ma már omladozó) emlékmû és
egy kopott márványtábla található Joinville azon urainak névsorával, akik a Szent Lõrinc-
várkápolnában voltak eltemetve. (Egyébiránt Lajos Fülöp apja és fia egyaránt viselte a Join-
ville hercege címet.) – Jean de Joinville koporsóját már korábban, a templom bõvítésekor
(1629) felnyitották, és a „kivételesen nagy” koponyát az állkapoccsal együtt a templom
kincstárában helyezték el, a többi maradványt visszatették a koporsóba. A nyilvánvalóan ké-
sõbbi, reneszánsz stílusú síremlék nem maradt meg, csak egy róla készült rajzról ismerjük,
melyet a Szent Lõrinc-káptalan dékánja (M. Payette) készített 1632-ben. Egy páncélos lova-
got ábrázol, karddal és családi címerrel, a páncél csupán az arcot hagyja szabadon. DELA-
BORDE, 1894, 162–163. A sírfeliraton hibás dátumok olvashatók: „született 1224 – meghalt
1319”. Du Cange és egy ismeretlen szerzõ történetére (Histoire de la Principauté de Joinville
écrite en 1632, in Antoine CAULART, Recueil de pièces, notes et extraits sur la seigneurie et
les seigneurs de Joinville…, kézirat, Français 11559), információira hivatkozva ad errõl
összefoglalást LUSSE, 1998, 41–42, valamint 99. és 100. lábjegyzet. 
lyeneket az egyházi intézményekkel való kapcsolataiban apja és nagyapja meg-
élt. Sikerrel stabilizálta birtokait, jövedelmeit és családja helyzetét. 
Anseau nem járt a Szentföldön, fia, V. Henri de Vaudémont azonban igen:
1355 elõtt zarándokútra ment, s lovaggá ütésére a Szent Sír elõtt került sor. Hen-
ri jelentõs karriert mondhatott magáénak. A francia királyok (Jó János és a leen-
dõ V. Károly) mellett részt vett a poitiers-i csatában, és harcolt a százéves hábo-
rú más csataterein is. Jelen volt V. Károly koronázásán, leverte a champagne-i
parasztlázadást (1357), miközben német rablócsapatokkal is meg kellett küzde-
nie, melyek elfoglalták és kirabolták Joinville várát (1360). Henri, Vaudémont
grófja és Joinville ura a francia király hûséges támogatója, aki többször kevere-
dett fegyveres konfliktusba Lotaringia és Bar hercegségeinek területén. Mivel
fiai apjuknál elõbb haltak meg, örököse legidõsebb leánya, Marguerite lett.93 Ve-
le fiágon megszakad ugyan Joinville urainak dinasztiája, a család életében azon-
ban újabb felemelkedés következik be, amennyiben unokája, II. Ferry, Anjou
René leányát, Yolande-ot veszi nõül. Az õ fiuk II. René, Lotaringia hercege, uno-
kájuk, Claude de Lorraine pedig Joinville ura és Guise hercege lesz.94 Joinville
várát és városát V. Károly császár elfoglalja (1544) és súlyos károkat okoz ben-
ne. Újjáépítése után ugyan még hercegi rangra emelkedik (1551),95 de urainak
többé már nem ez lesz a legfontosabb méltósága és birtoka, s megszûnik határ
menti stratégiai fontossága is. Hanyatlásnak akkor indul majd igazán, amikor
örökségként az Orléans-dinasztia tulajdonába s ezzel fokozatosan a nagy hatal-
mú fejedelmi család birtokainak és érdeklõdésének perifériájára kerül.96
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93 Marguerite háromszor ment férjhez: elsõ férje Jean de Bourgogne, Montaigu ura, a
második Pierre, Genève/Genf grófja, a harmadik pedig I. Ferry de Lorraine, Rumigny ura.
94 A Jean de Joinville családjára és utódaira vonatkozó információkat lásd LUSSE, 1998,
41–46. René „király” jóvoltából a Joinville-ek leszármazottainak címerkompozíciójában ott
láthatjuk (sorrendben) a Magyar Királyság, a Jeruzsálemi Királyság és Aragónia címerét is.
95 Joinville-t II. Henrik francia király emeli hercegi rangra.
96 XIV. Lajos öccse, a királyi család tagja, Orléans-i Fülöp (1674–1723), aki viseli a
Joinville ura címet (és még négy másik hercegi címet is), a párizsi Palais Royalban lakik:
nem kétséges, hogy a Joinville-ek vára, városa, birtoka és lehetõségei nem állhatják ki az
összehasonlítást az akkori világ egyik legfontosabb politikai és mûvészeti központjának,
Párizsnak és Versailles-nak a világával és pompájával.
